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d ir ec to r :
«losé Cinlora Pérez
ttUSCRipejUiJi
Málaga;- tíii 8ies'liS0^'|ilií*«> 
proviadas: 5  p ia s »  'tílfliestfa 
I^ámero suelto: S  c é n t im o »
KSDACCIÓNs ADMINISTBACaON V TAU.BIW8
M Á R tiim a  10 y @
NP SS DEVUELVEN LOS ORIGINA!^
A lio  Xl.«-NUMEI|0 3.Se7
l A F t l O  R E J P t J B I ^ l C A , N
Lunes 10 de Mat%9 1913
•  I V *
Nos creemos con perfectísimo y legítimo _ te r c e r a  sección
derecho, después de lo que e d o s  días se Gómez Gbafx. .
ha escrito en la prensa monárquica local, ^Gómez U ítiá. .
sobre todo en el árgano conservador, a  j 
prescindir en esta Ocasión y en nuestro nú- f Gómez,Ghaix. 
mero de hoy dél acostumbrado título de 
E l triunfo m  ía conjunción repablicárto- 
socialista, y  encabezar esta información 
con el de ka  coalición mpnárqüica derrp' 
tada.
Porque nuestro brillante, Ímpondera,ble,: 
colosar triühfo electóral de ayer no es: btm 
cosa qué la vétgonzosaj la ítremenfê  ̂
rrota de la cbálidóm mbhárqliica, la prueba 
palpablé, evidente,' éóhckyenté de que en 
Málaga la conjunción repÚbli¿ano-sociális 
taderrota enlos ébmicioá electores a los|G6mezChaix. 
monárquicos'en cüalquier forma que acu-1 Gómez Coíta. .
dan a la lucha, separadóSi coligados, o co-1 RESUMEN
mó quieran. . .  ̂ ^ f Don Pedro Gómez Chaix.
Ayer en el distrito de Santo Domingo, I Don Adolfo Gómez Cotta. 
donde se concentraba éík rdor y el interés^ 
de la Contienda por elegirse allí cuatro d i- ' 
putados prpvinciábs, los liberales y íos : 











T e r c e r  d is t r i to
PRIMERA SECCION 
Don Pedro Gómez Chaix
mó esfuerzo^ apelaron a todos los medios, |Don Adolfo Gómez Cotta.
SEGUNDA SECCION
TERCERA SECCIÓN
I Gómez Óhafx, 




usaron toda’ cfáse-de procédimientos para j 
vencer,y Sólo tpgraron una exigua y  ridícü- |  Gómez Chaixi 
la votación al lado de la formidable, dé la- Gómez Cotta. 
ap lastan te  mayoKa de sufragios Obtenida; 
por nuestros candidatos. ; |
A toda la apasionada e injusta camparía |
de E l Cronista contra los republicanos, h a ! 
contestado ayer de un inodo ,^0'̂ U0Utísimo|Q55̂ j2 Chaix. 
y  contundente el cuerpo electoral ihUlafgUé-| Q^jj,g2 Cotta.' 
ño. Ya sabíamos nosotros que así babía de |
1- \ Gómez Chaix.¿Se han convencido, una vez más, los Q¡3,^gz Cotta. 
monárquicos malaguéños de que la* opinión ‘ ^
y el pueblo no los quieren y de que el cuer-
po electoral los rech azp  S® M em os_que L S f o  G a m e z ^ ta . ' 
esta ultima, después de las anteriores-, será ^  j  j  • / • /
para ellos jma prueba decisiva. - I L U d f  tO dlStTuO
No sirven ante él arraigo, la confianza y priméraí 'SÉídciQN
las simpatías de que goza nuestra política pon-p^dfo-Gómez Chaix 
en la opinióri géneral malagueña, ni propa- Don AdoSfo Gómez :páita.r 
gandas, ni campañas ni nada que se haga segunda sección
en su contra. El pueblo,, cuya opinión se Gómez Chsix.
manifiesta en los comicios, sabe á qué ate- Qómez Cotta. .
nerse, sabe Seleccionar, sabe escogerv y 
elegir a  los suyos. '
Asi lo ha demostrado en la jornada elec- 
torai de ayer. La derrota infligida a la coa­
lición monárquica no ha fíódidó sér mayor, 
más significativa, ni dé rríás transcendental 
importancia. •
T  por áhora hb queremos extendernos 
en otros comentarios que, después de todoj Gómez 
no son precisos, por que el hecho se cp- /^omez i^oua. 
menta por sí solo, y  por que necesitamos 
dejar el pspacip a la información./ ,
Nuestra felicitación más entusiasta a 
nuestros queridos amigos y correligionarios 
don Pedro Qómez -ChaiJi', don Benito Or­
tega Muñoz,! dbn Tomás <jisbert Sanm- ^  , Gómez Chaix
y , iJbn Teodoro G ross Pries por- ql L t.foG óh iéz  Cotia;
briUantisjmQ y colosal triunfo que hán al- • ' c¿ otndA sección
canzado, y  él más efusivo y sinceró aplau­








; , RESUMEN 
Don Pedro Gómez Chaix . 
Don Adolfo Gómez GMta
PRIMERA SECaÓN
¿ qqhstituy ó jarheSá
ral por su  levantada y noble acción de ci .
vísmb, a s í'co m é  a todos jos elementos 
republicanos y socialistas por su ejemplar ;
y patriótica actitud de cohe'sión. fraterni- 
dad y disciplina. (B m er Cotta,
Y nadam ás píir hoy. ^
I v iva  el cuerpo electoral dé Málaga! ;, ̂  cóme? Chaix
¡Viva la conjunción republicano-sociá- Q5„,g2 Cotta’ 
lista!
TÉRCÉRA SfeCCil^
Ciía r t A s e c c ió n '
q u in t a  SECCION
Elligé an flípUlácSo
P r m e r  d k t r i i o
PRLMER ,̂ SECCIÓN
Don Pedro Gómez Chaix .
Don Adolfo Gómez Cotta.
SEGUNDA SECCIÓN 
Gómez Chaix, . . .












Qómez Cotta. . ' .
RESUMEN
Don Pedro Gómez Chaix .
Don Adolfo Gómez Cojta.
S e g u n d o  d i s t r i to
PBIAIERA SECa’ÓN
Don Pedro Gómez Chaix .













Don Pedro Gónífez . Chaix. '
! Don Adolfo Gómez potta.
I  Sewé discrih• I PRIJÍERA SECCION
! No se constituyó.
* ̂  J segunda SÉCciON
 ̂Don Pedro Gómez Chaix.
197 Don Adolfo Gómez Cotta.















 ̂i, Don Pedro Gómez Chaix. 







P r im e r  d is t r i to
Don Adolfo Gómez





190 i . SECCION. ÚNICA
56 DonPedfo Gómen Ch«^»
157 Don Pedro Gómez Chaix.
Q Doh Adolfo Gómez Cotta.
Í- < ' :J*íNOTA.—Faltan datos da Moclinejo y de 
- - I  secciones de Benagalbón.
2391 
30'l:
1 .449 Elige 4 diputados
P |   ̂ S é p t im o  d is tr i to
I  " PRIMERA SEÓCIÓN
' Don B8oito.0rtega Muñoz 
» Tomás Gisbert Santamaría 
i » Teodoro Gross Príes.
|< » Antonio Rosado Sánchez Pastor 
» Jqsé.Mktín .Vélandia 
» Maúricio Barranco Córdoba, 

















1171i ip l  Ortega 
1141 Gisbert 



















































































i Qisbert . ' /
oyrt QrÓSS a . :
270 Barranco .
270 ■ , RESUMEN










S i Don Benito Ortega Muñoz
Tomás Gisbert Santamaría. 
Teodoro Gross iPríes r 
Antonio; Rosado Sánchez Pi®to,r 
























Tomás Qisbert Súntamairia-: 
Teodoro Gross Pries 
Antonio Rosado Sánchez Pastor 



































Don Benito Ortega Muñoz 
» Tomás Gisbert Santamaría 
» Teodoro Gross Príes 
» Antonio Rosado Sánchez Pastor
» José MartíJi,yelandk - 
» Mauricio Barranco Córdoba 





Martin . • ,
Barranco . •
¿ TERCERA SECCION

































' No se constituyó.














Vi SEXTA SECCION ̂ . . . . . .
¡Martín • •
j Ortega .
I Rosado . .
'^Gisbert .
59 Gross, .
58- Barrápqo ; ’ '
f  ̂ RESUMEN ;
■ Don Benito Ottega Muñoz
/ ;>■ ^
» TeodoiO Gips's Fríes , . /
I » Antonio Rosado Sáhchéz Pastbf


















^  SECCION ÚNICA
Don Antoniq Rosadó Sánchez Pastor 
554 » José Martín Vélándfa
489 » M.aî rich) B'v- 3;:;?;̂  Córdoba
483 » Bernio Ortega Muñoz
268 » Téodbro Gross Príes









Don Benito Ortega Muñoz 
» Tomás Qisbert Santamaría 
» Teodoro Qross Príes 
» Antonio Rosado Sánchez Pastor 
¡» José Martín Velandia 













01 i Gisbert 
33  ̂Gross, 
3 3 |
|D on 
I I2I  »
111‘
104
f que va cepjscitdndQse E®í% gpfe6Xh®r sabiendo 
fe i^ ir  gobérnañtea.
'i En las elecciones de ayer imperó el cerebro 
154 !de Ips electores, no dejándose arrastrar por las 
Í5i  ̂majezas tan usuales éii-otras elecciones; V que 
154» tan mal dicen de aquellos individuos que hacen 
60|usó de ellas, a más de ser una ofensa qué se  In- 
6á|fieren élios si mismo y a la Hbi'b efUislÓn de lái
Cn kiaiirlit á i la
RESUMEN 
Al tonió Rosado Sánchez Pastor 
José Martín Velandia 
Mauricio Barranco Córdoba 
Benito Ortega Muñoz 
Teodoro Qross Príes 
Tomás Qisbert Santamaría
I Don Benito Ortega Muñoz 
I » Tomás Gisbert Sáotsmárfa 
» Tebdoré Gross Príes 
» Antonio Rosado Sánchez Pastor 
» José Martín Velandia 
» Mauricio Barranco Córdoba
NOTA.--FáUan lás actas de TorremoHnos
El candidato republicano por el distrito de 
191 Alameda-Merced, señor Gómez Chaix, desde 
i  iss siete de la mañana recorrió todos los cole- 
105:gtes délos-distritos-cuarto, quinto -y sexto, 
1041 alentando a sus electores.
I55I Al medi.i día visitó ÍO.S3 del primer distrito, 
411 acudiendo después a varíes secciones de los dis- 
30' tritos de Santo Domingo
47Í
471 Sabido es lo que con las actas de este púebiq; 
34^6 ha venido háciéndo eb las pasad^ 'élécciO  ̂
34 nes. Servían dichas actas para dat más 
34 e s c a n d a l o s o s é l é e í ó r a l e á t
V En ésta ócasión/no ha sido así. A^er se veri­
ficaron ¡as, eieccioaes en este pueWo. .
343 Desde Ija noche anterior se hallaban en el 
339 mismo, los diputados provinciales republicanos 
339 señores O irt^a Mtiñó¿ y Oíntora Péréz; y loá 
123 liberales señores Calafat y Thnonet, el prime­
ro como candidato a la reelección y los demás 
como apoderados de sus respectivos correligio­
narios. También como apoderados se haliaban i 
otras perdonas de Málaga,, entre, ellas los se­
ñores Bustos.' ’ ‘''G'" ó; .
Los trés colegios, que fórman/lps distritos de 
Aifiguríh ÚQ lá  Tofre^ sé ébwstituyerótíkri debí- 
w 4 da forma y empezó, la  tóda ttM^
1504 qtliridad y orden. '
1959 Por ja tardé, antes de la hora deresGrutinio, 
circuló, no sabemos coii qué certeza' dé fundá- 
mento, la noticia de que se pretendía coiaoíe*' 
uéatropelío eá íés colegios paraanúlafr la elec­
ción. ' ‘ ■■ .̂ /
Eí: señor Timonet telefoneó con MálagUi ad* 
viríiandb al señor Qoberhádor lo qué sé/tém íai 
en Aihaurín. Como consecuencia; de,, ésta con­
ferencia, él.̂ S5!ffor Timonet ávi&íó con los 
demás dípiitadós provinciales que estaban en el 
puebla para participarles, por encargo del se­
ñor Armiñári, que éste rechazaba y protestaba, 
desde luego, dé ̂ cualquier abuso o atropello que 
se cometiera y que toda la-responsabilidad sería 





vimos pn los coleerlos da Áfortúnadamente nó bcürrtó n^da y fa- elec- 
¡caI?eTe " d e  a T  Don c k S  da la ddn y  él esemtihio a é -w a e «  en tSdíé t o  , e c  
r«rmí»n v úí̂ i fi« ios Tüos ciones con fa mayor traíiquiliqad; ^
I^ L  hora de los escru-'  Sólo hubo un iúcidenté: un sügeto disparó un
Itintos, efseñorQ ém á Chaix^se hallaba en e! tiro contrae! administrador dele 
95Í Morlaco, desda donde marchó a los colegios úe Puerto Seguro, sin conaecuenaa^D
«51 electorales de Ía barriada de! Palo. ^mento fueron detenidos ambos, pero P<^o^qes-
78 i Allí se le hizo uña ovación entusiasta, y los! se puM
551 vi Vi s y edamacipnes ai triunfo de, jos r e p u b l i - s e ñ o r  marques. ‘ aiu i„ Tnt-rA
45 f canos fueron aumentando a medida que se réci-| ayer en Aihaurín de .
lO^bian noticias da que la coalicción monárquica V Málaga ora que el caciquisma de aquel
Ihabía sido derrotada en toda Málaga, y en el . Pueblo ha recibido un golpe morkl- 
propio colegio rural de Jarazmís?, donde el can-|
-9̂ X1 didato monárquico no obstuvo más que el voto^
“904 de su interventor. ‘ _ i
oqaI Quedaron sin constituir únicamente en e l |
h  rectifi'aciíii 4e i »
í  ^  . Í hS S I  . r A  o íreras se sirvan enviar a tó p m iáición del sexto distrito en h f Plaza de San B a r - ||°  jS Republicano Socialista, calle de
importancia. solicitar unas y otras dentro déí plazo es*»
i  IIJr. S0I y 0rííp
4 51 El ilustre répúbl ico que nos honra con su pre-1 
isencia, se levantó muy íen^íano, recorriendo |
125 * en automótil todos los distritos de lo capital, y!
125 i visitando los colegios electorales, |  ■
12ál Por todos cuantos sitios pasaba récíbía tiues-|
04!tfo insigne amigo muestras de gran simpatía yW ^ ^
pn 1 rcQnptn nvflrinnsSríSrlí* tsYhbién 6íl ^DESianies| . «Pedro Gómez Ghaix.-^Málagá.
i  Al 8¿ñ0rSol y Ortega acompañaba el señori 
1 -|T ato  y Amat, así como- otros correiiÉionaribs.IX úe Málagéi honra d re
inol También estuvo eñ El Palo. Cala, Rincón de|
102 '̂ ® Victoria, TorremoHnos y Churriana.
41 i
39:
Como queda dicho, no ocurrió inqi4erite al-|
Í N o t l d a s  ío G á ie s
pubücanismd éspáflo!. —̂Franeisccr Martin.»
ÍlVÉiB.p ,
La Empresa dé coches de CoíÚ tiene, e l honor 
de ppnér* éh coñoCiiriiéñftf dél púBíícé- que a 
partir del próximo juñes 10 del actqaj, él servi­
cio de cochés desde dicho pueblo ál apeadero 
sgwiiu. u<s«>v •.•'vMv.uc.u.c., V. ,,v v'&“"«sde Valle-Hermoso deíaGompañía de loa Fe-
110|qüeotra  escena cómica originada pora%unos|rrocarriIes Suburbanos, se hará en toáoslos 
115 'electores que en el p-eciso momento de votaritrenes tanto ascendentes como destendéntesi 
115 : se les olvidaba su nombre, teniendo que saUrlcon lo cual encontrarán una gran comodidad 
102- nuevamente del local para qiielos bautismasenmos señores viajeros/
lO llen  la ¿¿zer/sAa ejecíoral máá próxitriá.
101 i  Tanto los candidatos monárquicos como re 
” publícanos recorrían los colegios alentando a 
los correligionarios y organizando stis respecti­
vas huestes.
En las proximidades de algunos colegios ha 
158|bla cuenta abierta en determinados estableci 
1581 mientes de bebidas para todos aquellos que qul 
153 Isieren libar en honor de lOs cahdfda^é.
641 Aunque en días aníeriOrés se estáéa en la 
55¡creencia de que en algún distrito habría una !u 
52! cha más reñida i ó fiié así, pues el triunfo de 
|lp§ republicanos fué apuntando desdé los co- 
84|mién’zGs de la elección,a juzgar por los électo- 
841 res que sé véíari desfilar por los corégios.
^31 Como dom ina y día da elecciones la anima- 
41 Ición qué reinaba pór las callés, y éspécialmente!
Coíh Marzo 1913. ~-Z,a Empresa.
Administración principal de Correos de Má
A purtír de! día 16 dél corriente horas de 
isérvicio serán las siguiéntes:
Imposicipnes: de 9 á 13. /
Págps; Dé 9, a 12;
Domingos y díás festivos: •
Imposiciones y pagos: Dé 9 a 1^. '
Suipidqo
Ayer puso fin a su vida el joven Vícente Ca­
ñete Sánchez; dé diez y oCho áños dé edad, 
soltero y naturál de Málaga.' '
■ El desdichado Vicente para consumar su trá­
gica detérñiTn&cióri' eligió una dé las parcelasj o e m ud u m e e i i enies a enni sciGn n o ac t
38?én aquellas de íps distritos dórMé fiabíá íocalesldg terreiró'ganadas al GUadálmédlflai que hay 
381 electorales, éra iñUSiíadé» ^ré^éníútídb todas|más arriba del puente de Armiñán.




671. - - .......
3701 Pocas tiene que comunicar el repórter a los 
357^lectores. '
349J Afortunadamente para todos pasaron ya 
I  aquellos tiempos'en qué las elecciones consti- 
lluídn motivo de desórdenes y dé riñas, en íps 
ique imperaba el chanchullo y' el pucherazo, 
láfrastrañdo porelsdélP la inmaculada pureza 
idel sufragio.
I  Hemos de hacer justicia a la cultura del pue- 
142 i blo malagueño, evidenciada ayer por su conduc- 
138 :ta serena, consciente, que fué a cumplir uñ de-
193; bíir de dudadanía'sín rccutrlr a. procedimistiiGs
29 ̂ denigrantes.
2 9 1 Esto es un signo evidente de que ef pueblo 
25 camina *pQ¿ derroteros de y de justicjsjiy
I Pot'éi-estacó'qué píéséiÚÉ)&-’él ca'dSVer, el 
[Suicida'debió irse al ménciodado > lugar á las 
seis de la mañana y haciendo, uso de^un revol- 
íyer que llevaba se disparó un tiro en la cabeza, 
ípenetrándoie él proyectil por e! temporal dsre- 
'chp y  saliéndole por el parietal izquierdo, que 
debió producirle la muerte instantáneamente, 
i E! juez, del distrito acudió al lügaf del sui- 
icidio ordenando el íeyantamidntO'dé! cadáver 
y su traslado al depósito, judiciaL 
i Se ignoran los móviles qúe indujeran al )o- 
Ivén Vicente para tomar tan gtave determina­
ción. , .  ! ,
Como detallé curioso mencionaremos que el 
¡suicida erá hijo derseréno Cafíété, qúe asesinó 
haráiin año aau  amante. v .
Élf sÉ i^ b iy
Publibamos a cpntínüaéibn la"̂  tajjitf deí ’arbí- 













P ^ ln a  segunda « b P U L  A R
Lunes 10 de Marzo de 1813
Calende,rio y  cuJtosl 
M Á ^ z  o
 ̂ Luna creciente el 15 a las 2-3 .
Sol sale 6,49 pónese 6,13
ÍO
Semana 11.—Lunes.
Santos de hoy.’—San Melitón.
Santos de mañana,—San Eulogio y  san 
Constantino.
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS.—Iglesia dei Hospi­
tal Provincial.
Para m a/ic«a .—Parroquia de los Mártires.
Fábrica de tapones y serrín
i«  corcho, cápsulas para botellas de todos colores 
y  tamaños, planchas de corcho para los pies y salas 
de baños de ELOY ORDONEZ.
CALLE DE MARTINEZ DE AOÜILAR nám. 17 
(antes Marqués). Teléfono número 311,
Ayuntamiento de Málaga
Estado de las operaciones de Ingresos y pagos verificados en la Caja Municipal durante el día




Cementerios. . . . 517*50
Matadero. . . .
Idem de El Palo. . . 17*44
Idem de Tea;inos . 18'40
Carnes.................... . 2 345'93














a 350 De 20 a 29*16 3 por 10
Da 350 a 450 De 29*16 a 37*50 4 « «
Da 450 a 5C0 De 37*50 a 41*66 5 « «
Da 500 a 550 De 41*66 a 45*83 6 < «
De 550 a 600 De 45‘83 a 50 7 € «
De 600 a 650 De 50 a 54*16 7*50
De 650 a 700 De 54*16 a 58*33 8 » <
De 700 a 750 De 58*33 a ^'50 8'50
De 7S0 a .800 De 62*50 a 66*66 9. < »
De 800 a 850 De 66 66 a 70'83 9'50
De 850 a 900 De 70 8̂3 a 75 10 >De 900 a 1.000 De 75 a 83*33 10 50De 1 000 a 1.100 De 83*33 a 91*66 11 € >
De 1.100. a 1.200 De 91*66 a 100 12 < ■-» -De 1.200 a 1.500 De 100 a 125 13 «De 1.500 a 1.800 De 125 a 150 14 »De 1.860 íB BdeianieDe enadelaiití 15 € •»
Cura él estómago é intestinos el Elixir Este- 
macal de Sais de Carlos.
A todos los que padecen
de granos rojos, de acné, de forúnculos, 
de abscesos, de llagas supurantes, en una 
palabra, de (enfermedades en que exista sa^oa- 
ración, aconsejamos vivamente el uso de la 
LEVADURA DE COIRRE (Levadura seca de 
C e^ ezq ) con la cual obtendrán una curación 
radical.:
Esta especialidad, tan apreciada de los mé­
dicos, se encuentra en todas las farmacias del 
mundo entero.
«E x íja se  la verdadera marca de fábrica: COI­
RRE (de París).
IlDoloi* de muelas!!
LjOg^^J^ece en el acto con «ANTICARIES
Desconfiad de las sustituciones.
Venta en farmacias y droguerías,
Dolop de cabeza
Jaquecas y neuralgias se calman en el acto 
con «Valerolina Monreal», más eficaz que la 
antipirina, e  inofensiva.
Pídase en todas las farmacias.
. Las jaquecas se curan radicalmente si es us- 
te^ednstante con su tratamiento.
Pidan instrucciones al autor Monreal, Fuen- 
carral número 42, Madrid.
^.'los clientes de S. de Oi*3ve
los . . .  .
» Mercados. . •
» Cabras, vacas y 
de leche . . • 
» Cédulas personales. 
» Carruages. . . . 
» Carros y bateas. . 
» Pescado . . . . 


















Diputactón provincial. . . . . . .  12.0C0
Recaudadores de los arbitrios dé mer­
cados y puestos públicos, cabras, va­
cas y burras de leche . . . . . .  477*75 ̂
Idem del arbitrio de pescados . . . . ; 107'25 i
Obligaciones y c o n tr a to s ....................  1.059*86 ]
Materiales de Obras pública» • . . .  • 16*10l
Limpieza ¿ . 21
Socorros a domicilio en este m es. . . 181*67:
Mem a transeúntes en ídem idem. • • - 223
Beneficencia. . .................................... ■ 15
Menores . . * • ■ • • . . . . 25*50 ̂
Camilleros . . .................................... 3
Total de lo pagado . . . ; . 14.130*13
Existencia para el l .“ de Marzo . . . 37.778*51
T O T A L .....................................  51.908*64
C I N E  I D E A L
HOY GRANDIOSO PROGRRMA. -  EXITO INDISCUTIBLE. HOY 
Estrenos: CELOS DE INDIO S.-CASAM IENTO  POR T E L E F O N O .-U N  RAPTO  
EN AREOPLANO; 1.^ y  2.^ parte y  otros.
P ara  tefliP las canas xn^ianiám a tm niz
« I *  i n  t u r  a  I R  E
Para teñir las canas progresivamente = =
A s ’u a . -v ^ a s n E c x i:^
Mañana II lilli Iriglm o li Diizi K  li nierte l.**2.“ 3.‘ y4.'* parte.
Sin igual cinematografía de arte PATHE, Interpretada por la inimitable artista de fama 
mundial MISS ARTA NIELSEN.
Cine Pascualini
Alameda de Carlos Haes (junto al Banco España)
Hoy asombroso acontecimiento artístico-cinematográfico. Hoy sensacional cinta de 
gran espectáculo. jSUCESO COLOSAL!
La mujer de bronce
Hoy ACTUALIDADES GAUMONT, con grandioso sumarlo y las últimas modas 
para señoras.
presente mes a las 21 en el local de la Cámara] 
de Comercio de esta capital para resolver los! 
asuntos siguientes:
- 1 Reforma de los Estatutos sociales.
2 . ° Aumento de capital social. |
3 . ° Adquisición de local en Pescadería. 
Málaga 7 de Marzo de 1913.
Por acuerdo del Consejo de Adminisiración: 






Línea de vapores correos
Salidas fijas del puerto de Málaga
El Vapor correo francés 
M e u l o u y a
fELIX 8AENZ CAIVO
Situados en las calles Sebastián Souvirón, 
Moreno Carbonero y Sagasta
Esta casa ha recibido varías partidas de Lane­
ría, Sedas, Gasas, Terciopelos, Boliennes, Etami- 
nes, Batistas e infinidad de artículos.
Lanas 70 centímetros, a pesetas 0*30.
Idem 140 idem, a Ídem 1.
Idem 90 idem, a idem 1*25.
Idem 90 idem cheviot, aidém 1*75 
Idem 120 idem idem, a idem 2.
Boüenne 120 centímetros cenefa, a idem 3*50. 
Idem 120 idem Usos, a idem 6.
Sedas última novedad, a idem 2.
Idem 120 centímetros, novedad, a idem 3*50. 
Gasas 120 centímetros, tornasol, a idem 3'50. 
Terciopelos lisos, a idem 2.
Terciopelos listados, á idem 2 y 3.
Etamines y Batistas, a idem 1.
Extenso surtido en Vicuñas, Estambres y Che­
viot para caballeros.




i cés, el Gobierno español llamó la atención del
MENTOCORINA DARW■ i el residente español los jefes de nuestras difcf
¡ « a r a f i l l a M  m e d ic a m e n to  B a r a  la ?  c n f c m c t o d c ?
: : d e  n a r iz ,  g a r g a n t a  y  p e c h o  : :  — chandox?! él directamente dichos jefes.
---------- ---------------------------------- 7  ! T  s « \ El Gobierno inspirará la política general del
I a caía conteniendo un pulveriza” protectorado y la nevará ai Residente, quien 
. - I  ■ffii-íicrn í l e  MentOCO* orientará a los jefes de la zona española direc-dor especial y  un frasco ae meniüco ^
o S n a  r ' u p c f n  o  n e s e t a S .  Hállase dispuesto el Gobierno a dar gran im-n n a  c u e s ta  y « » «  n n l -  pulsoa las obras públicas de carreteras, puen-
U n fra sco  de M en tocorin a  s in  pUl caminos y  ferrocarriles, entendiendo que
' I este es el mejor f  más práctico sistema de pe-
v e n z a d o r  3 p e s e ta s . netraclón pacifica.
DE VENTA EN LAS PRINCIPALES FARMAC1AS_ | presupuestos
Mañana conferenciarán Romanones e  inelán 
para comenzar el estudio detenido del presu­
puesto, cuestión que será trabajo preferente 
del Gobierno hasta la reunión de las cortes,
Robo
telegrafían que cerca de la estación de Cór­
doba en un coche de segunda en que Iban des­
cansando el súbdito francés Narciase Quere- 
mont y  una hermana suya,penetrafon a las tres 
av? la madrugada varios ladrones y  se apo dera- 
rol»' de dos maletines que contenían alhajas por 
yaíoi'de 3.500 pesetas y  ropas valiosas.
De campo
El príiS'idente del Gobierno pasa el día en el 
campo.
C a P p i l l o  y  O o m p .
G R A N A D A
PRIMERAS MATERIAS PARA ABONO. ^
FORMULAS ESPECIALES PARA TO D A  CLASE DE CULTIVO ,
DEPOSITO EN MALAGA: CUARTELES, 23
Dirección: Granada, Albóndiga, números 11 y  13.
Regina
N o habiendo sidn riítimín rnñstmiifin.. Ha f  *®*úrá de este puerto el 11 de Marzo admitiendo Muy útil para manejar toda clase de máquinas 
_£______  ̂  ̂r ngiín CGtisuniidor d6 mis y oara Tánerer. Melilla. Nemours, de vapori economizando combustible y evitando
dt
Hotel. -  -  M á l a g a .
Nueva, D iro o c ió n
Hotel Hestaurant de Primer Orden
ftlwncrzo;, h peittai. - * Conidai, 5 pc$ctas.
Banquetes, Lunchs, Five O’Ciock Tea
qu.6 hayan extraviado o roto dichos billetes. i  ................
númirílOTiflf « r fp f I ®  trasatlántico francésnumero igual al del premio mayor de la Lote-1 «  »
ría Nacional de 20 Enero de 1914. Se sigue ob-l « q u í t a m e
sequiando á mis dientes con los billetes quel*®***^  ̂ d e 'este puerto el 15 de Marzo admitlen- 
restan: comprándo las 6 pesetas en Licor del Á^°P®*^Seros de primera y segunda clase y  carga 
Polo y  Agua de Colonia, como sé hizo hasta e l ! ® Janeiro, Santos, Montevideo y Bueno»
Sn dpi nrtfifll T ncymfiA 00 Ha i m a I Aires y con conocimiento directo para Paranagua,
9 nSfJ* de Enero de 1913.-{Fioriaíi6polÍ8, Rio Grande do Sul, Pelotas y Port¿
o , ae ^ripe, I Alegre con trasbordo en Rio Janeiro, para la
— I Asunción y Villa-Concepción con trasbordo en
t i  que falsifica un buen producto comete un Montevideo y para Rosario, los puertos de la Ri-
publicado por la Asociación de In-
,ieja, y tra __  ̂_
miembro de la citada Asociadón
1
ucido por J. G. Malgor, 
y ex-director de
las minas de Reocín.
Se vende en la Administración de este periódico 
a 2*50 pesetas ejemplar. >
Grandes y frescas, muy buenas, acaban de lle-
gir al depósito de Diego Martín Rodríguez, calle rdóñez número 2. rirente al Hoyo de Espartero.) Establecimiento de Comestibles.
Telegramas
Jtnlicio de la tarde
de la Costa Argentina Sur y Punta Are' 
Aircon trasbordo en Buenos e».
triple delito; roba al autor, engaña a sus sem e-; beraylos  
jantes y  Ies perjudica en su salud y  en sus in te -1**®* (Chile) i
*!®8®s.ri Ojo con los falsificadores del «Licor del I " 5
Polo»! Exijidlo con sus garantías. I El vapor trasatlántico francé» í
Gafas o lentes | Espagne ¿
Cristal de roca de primera clase, montura de el 5 de Abril admitien-
niquel, orecio ocho o s e t a s —RramiProQ “ do pasageros de primera y segunda clase y carga
t r f f i o K “ S d a '^ e s d 1 - ocho & * * »  S % í . “ r i U ? ”.  
adelante.—Fajas ventrales para señoraa y c a - |  •
Para Informes dirigirse a su consignatario, dea’ 
corregir la cargazón de e^alda, Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa ligarte Ba- 
slete cincuenta y  veinticinco pesetas.—Geme^ 4 rrientos, S26, Málaga, 
los para teatro desde siete cincuenta pesetas | 
en adelante.—Cinta elástica varios anchos para 1
fajas de ;señoras.—Artículos de fotografía.— f ^  ^  1  o  O
Bazar Médico Optico Ricardo Green.—P la­
za del Siglo (esquina Molina Lario), Málaga. 
Mata calenturas
I Maderas
Hijos de Pedro Valls.— MÁLAGA.
La Droguería Químico Industrial de los seño- 
'̂res Pládena y López, se ha trasladado al núme-
Cm. 1 t  15U1____  . , 1  ro 56 de la misma cálle de Cisnerós.Sacuran infaliblemente y en muy poco tlem-1
po con el medicamento sin rival Mata calentu-1 
ras González Lavado, es de’ resultados positl-| 
vos en tratamiento de la fiebre de malta. I 
D e venta en todas las Farmacias: Depósito 
general Farmacia Souvirón, Granada 42 y  44.
D. Francisco Fernández Caba«
H e ro y ’:
Certifico: qué durante cuatro años estuve 
ciego del ojo izquierdo y  he recobrado en él la 
vista con el tratamiento vegetal y  especial apli­
cado en el gabinete deí oculista francés, doctor 
Nicolás, de calle de la Bolsa 6 ; y  la misma en­
fermedad había sufrido en el ojo derecho, y  a  ̂
pesar de los tratamientos y  hasta operaciones |  
que en otras clínicas he sufrido, me quedé con 1 
él ciego para siempre. Asi que, comprobando '
Grandes Almacenes
F, MASO TORRUELLA
Esta Casa ofrece úna gran colección de man­
tones de Manila con importantes rebajas de pre­
cios. ■
Lanas de entre tiempo para señoras y cahulieros 
con grandes rebajas, las de 2*50 pesetas a peseta 
una el metro.
Extenso surtido en artículos negros para la pró­
xima Semana Santa. 1
Abrigos confeccionados, toquillas y mantones dé 
punto a mitad de su precio.
Grandes existencias en pañería y artículos" blan-1 
eos, todjs muy convenientes. |
1—  -----r — niiniiiiiii     p'" .... . ............... .
lia» B n e s a  S o n i b r a
? FONDA ECONOMICA
A N T E Q U E R A .
( S e r v i c io  e s p e c i a l )
9 Marzo 1913.
Defunción
candidatura del actuaP presidente de la Diputa­
ción señor Prats Rivas.
Como faltan muchos electores por votar,no se 
puede adelantar juicio alguno, pues se espera 
que ocurran cosas extrañas.
DeAlgeciras
Los colegios electorales se constituyeron sin 
incidentes.
La lucha ha comenzado muy reñida, porpre-ft 1r\0 /4/vVAri «vA edad avanzada ha fallecido la virtuosa sé- sentar canaiuwí'^*'  ̂ unidos los conservadores y 
ñora doña María Jesús Bellido y Carrasquilla,, republicanos contra >w tninisterl&Ies, existiendo 
madre política de nuéstro querido amigo don 
Francisco Bellido, banquero y persona apre- 
dabilísima de todas las clases de la sociedad.
Con tan triste motivo la respetable fanúHa 
de ja  finada está recibiendo continuas visitas 
para testimoniarle el más sentido pésame- 





J U A N  D E L G A D O
I Calle Sancha de Lara, 6,
---o- r---- — VMUIfflUUtlUUU
la diferencia que hay para curar y !a diferencia 
en los resultados, creo debo hacer público mi 
testimonio de agradecimiento por mi extraordi-' 
naria curación.—/^/-«/zc/sco Fernáudez Caba- ' 
//ero. Osuna (provincia de Sevilla), calle San! 
Pedro 23. j
SON LLAMADOS PRODIGIOSOS I  
los Caramelos Mata-Lombrices de P. Catalá 
porque se ha comprobado que han modificado 
muchas naturalezas de niños que en unprinci-' 
pío se presentaban débiles y achacosos tan solo' 
con algunas tomas Véndense en todas las prin-' 
cipales Farmacias de Málaga, Ronda y Ante-i 
quera. Depósito general en Farmacia de «El 
GIc' '
d e  —
Guarda cama y  tiene bastanté fiebre.
Su estado es de pronóstico reservado.
Escritorio: Alameda Principal, número 12. t ' ' « ■ • ' - • • a  uc u, , % Pío X se muestra abatidísimo.desde el falle-
importadores de madera del Norte de Europa,^ (junto al Banco Hispano Americano) cimiento de su hermana.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor N © W  Y O l'k
(antes Cuarteles), 45. L « 1 P , 9^6 ha hecho gran- f Un telegrama del puerto de Mata anuncia
^ ‘̂ o/'Sfatula de que marcha a Europa el presidente dimisionario
' f  que la antigua y  nueva clientela viendo el és- , - r  . .
mero, puntualidad, agrado y aseo con que son 
servidos, recomiendan a todos sus amigos y  co- ]
. nocidos esta tan acreditada casa. I
I f» Convencido su dueño de ello, se abstiene de -̂ 
f  mandar mozos a las estaciones como hacen casi \
I todos los dueños de establecimientos que trafl- i  
I can en el mismo ramo, ||
I  N o dejarse equivocar por algunos mandade-1 
f |o s  que, buscando una pequeña gratificación, ’
Venden Vinos Secos de 16 grados de 1911 a 8 ® frasteros a cualquier lado. L
peseta» la arroba de 16 2i3 litros, de 1909 a 6*50 pts No equivocarse, LA BUENA SOMBRA, al 
Añejos de 8 a 50 pesetas. f  «odo del Banco Hispano Americano. |
gran espectadón, pues toao& jos candidatos son 
personalidades de prestigio.
Se han adoptado precauciones.
De Almería
AI mediodía fondeó en el puerto la escuadra 
española formada por los buques Carlos V, 
[ Cataluña y Princesa de Asturias.
I Son esperados varios destróyer.
I De Cartagena
i  En una casa dél barrio de los Molinos se ini- 
I ció un terrible incendio; quedando, el edificio 
I reducido a cenizas.
ParprA niiP p1 Pana sufre un ataoue dé ffotal bomberos son censurados duramente por
a ^ r d e i r g r a b ^ q u if e  ** * ■ > * > * '
fflafianá debut en La ra  de
Emífia Benito
¡AiConftecf miento!
S U C E S O R E S  D E
ie la república de Santo Domingo.
Se téme que sobrevenga la revolundón.
De Provincias
Muro y  S a e u z
S e c c i é n  d e  v i n o s
lobo», Bolsa 4.




I Dulce y P. X., 7*50; moscatel, de 10 y V5 pese'iíf 
tas. I
I Lágrima y color, de 9 a 50 pesetas. i
Valdepeñas tinto y blanco, a 5 pesetas. |
I  Aguardientes anisados de toaas clases., Rom y 
Coflag.
PRECIOS CONVENCIONALFiS 
i Unicos fabricantes en España del ANiS GIRAL­
DA y COGNAC VENCEDOR.
Bodegas, destilerías y escritorio: f'dmacenes de 
Campo (Huerta Alta).
JLa. A le g r ía
RESTAURAN! V TIENDA DE VINÓS
DK
CIPRIANO MARTINEZ 
Servido por cubierto y a la lista.
9 Marzo 1913.
I De Barc^elona
I El día transcurre en la más absoluta calma, 
cual si no hubiese eléceiones. 
l Al medio día, en las urnas de cada, una de las 
secciones había ciento cincuenta papeletas.
I Las mesas se constituyeron sin novedad.
I Los centros políticos aparecen desanimados. 
I  Todos los elementos políticos que toman par- 
I te en la liicha se prometen el triunfo de sus res- 
; pectivas candidaturas.
ü La única nota curiosa que se registra es la
para extinguirlo.
De Jerez
La lucha electoral se desliza tranquila; las 
autoridades adoptaron grandes precauciones, 
situándose retenes de . la guardia civil en las 
plazas y sitios éxtratégícbs.
De Vigo
Esta madrugada se ha descubierto un robo 
en la joyería de don Benito Seoane, calle del 
Corral.
Los audaces ladrones forzaron una persiana 
de hierro, cortaron la luz y se llevaron varias 
monedas de oro, alhajas y billetes, cuyo impor­
te total se calcula en 5.000 duros.
El dueño del establecimiento y la policía mar- 
charoñ en automóvil a un pueblo inmediato para 
practicar diligencias.




El diario oficial de hoy publica una real or­
den en la que se levanta lá suspensión relativa




El Papa pasó la noche con relativa tranquili­
dad, sin conciliar el sueño; los médicos han con­
firmado el diagnóstico, diciendo que el enfermo 
padece un catarro grlppal que no presenta sín­
toma alarmante. .
Pió X recibió a sus hermanos y sobrina, a los 
cuales había llamado.
De París
Los trlpolitanos han atacado, a la ciudadide 
Adjllat, entrando en ella y matando a numerosos 
italianos.
Los insurrectos tuvieron veinív? muertos,.
Dicen de Phlljppolis que se  ha reanudado ei 
bombardeo de Andrinépoiis.
Los búlgaros se apoderaron de! fuerte de 
Cheitán Tarrá, haciendo cuatrocientos prisio­
neros a los turcos.
De Rio Janeiro
Un terrible golpe de mar ha áblérto úna bre­
cha en el muro de contención del puerto, inun­
dando las aguas las calles 'cercanas al muelle, 
cuyos habitantes se hallan aislados de la pobla­
ción por esta causa.
De Provincias
•  9 Marzo 1913.
De Alcíra
Se ha celebrado una Imponente manifestación 
de protesta contra la compañía de los ferroca­
rriles.
Por aclamación se aprobaron las concii'tsio- 
nes, incluso lá dimisión de todo el Ayuntamúen- 
to, la huelga general y el cierre de los comer­
cios, si el Gobierno desatiende las peticiowBs.
En Carcagente, Puebla y Laraga, se han Ve* 
rificado manifestaciones de la misma Indole.
De Barceiona
Con un lleno completo se  han lidiado reses 
de Contreras.
Al salir las cuadrillas capitaneadas por los 
hermanos Gallos se dló suelta a numerosas 
palomas, siendo ovacionados Rafael y José Gó­
mez. "
En el primero, grande, los Galios hacen qui­
tes lucidísimos.
Rafael realiza una faena excelente, para un 
pinchazo y media buena,descabellando al según 
do intento Palmas.
T Al segundo, que resulta chico y flaco, le da 
Joselito pocos pases, entre ellos varios redon­
dos y de pecho muy buenos, despachándolo de 
una estocada superior. Ovación y oreja.
El tercero es grande y de muchas libras; Ra­
fael lo muletea de pitón a pitón, deja dos pin­
chazos delanteros y descabella a la quinta vez 
de intentarlo. Pitos a granel.
El cuarto es recortadito de pitones; José Gó­
mez lo pasa brevemente por bajo y lo despacha 
de media buena y cuatro intentos de descabe- 
Jo. .
• Resulta el quinto muy pequeño; Rafael hecha 
mano de su variado repertorio, siendo ovado-
número 26de^
Pasillo de Guimbarda, número 23. j H. INGLATERRA
San Juan de Dios, número 37. -  MÁLAGA. 3
Conpafiía ûqnera fladajaza 5. á .  población, donde encontraráiif^s^Seño^^^Vfejeros ‘
De segunda convocatoria por no haberse reu -' f  
nido las mayorías reglamentarlas en la primera, habitaciones |
se cita a los señores accionistas a junta genéral PRECIOS MODlCQs.:: TRATO ESMERADO ] 
extraordinaria que se celebrará el día 15 d e l ' . .. ..........—  |
Especialidad en vinos de los Moriles K  5 "  la coalición de
M8,  M a  P in  G a r c í a ,  18 *1 habla alquilado un local, donde
S E V EN D E EN  MADRID
Administración de Loterías 
Pr4̂ 1»tfldlclSal| IIy 18
‘ tacañería de los candidatos, dándose el caso de
I que algunos han querido pagar solamente un ■ a la salida de Mqhforte del cuadro de Van der nado; Joselito coge los palos y luego desiste 
coch§ para recorrer las veinte secciones. j Goes, y su constitución en depósito, una vez de banderillear; Rafael coloca un par doble* mu­
ías derechas i notificado el acuerdo al patrono de la fundación letea de cerca y con inteligencia y se quita de 
establecieron del Colegio de Nuestra Señora de la Antigua, i en medio a su enemigo de dos pinchazos y me- 
I su centró electoral, y un alcalde de barrio, que “ dejando expedita su p(?tes;tad para adoptar las • dia buena.
Lfigui;a entre los reglonalistas, penetró dentro al^ resoluciones que procedan, y que se incoe ex-1 Cierra plaza un chotillo indecoroso; Joselito 
¡ frente de un grupo, en actitud viólenta, echan-|pedlente para clasificar la institución del colé-i lancéalo artísticamente; los espadas cogen los 
i do a la calle a cuantos allí sé encontraban y po- , glo de Monforte. I rehiletes y juguetean con la res; el menor de
f niendo candidaturas ilícitas. t i m i - m m i í  nos Gallos ejecuta uha gran faena con |a flámu-
F El candidato conservador formuló la denun-| r u i l l i c a  m a r r u q u i  |la , coreada por olés del público, a la  que pone
i d a  correspondiente, siendo detenido el alcalde.
I Lá Liga Regionalista ha pedido a sus inter- 
I ventores una lista de los detenidos, 
i  Hasta medio día las notídah recibidas de ___
|Vich acusan Impresiones optimistas sobre la ] se por el intermedio del Residente general fran
I Polític  rro í
Tan pronto como en la Comisión francesa de ’ digno remate con un pinchazo y medía supe- 
[diputados, algunos individuos anunciaron la te- rior. Ovación.
' sis de que las reclamaciones diplomáticas refe- En resumen, el ganado aceptable; Rafael su- 
í rentes a la zona española tendrán <;¡,ue tramitar- í perior toreando y bien matando, Joselito bien
íen todo.
i
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De Madrid
0 Marzo 1013.
Lo que dice Alba
Alba ha dicho a los periodistas que las noti> 
cías que tenía el Gobierno sobre el curso de las 
elecciones en Madrid y provincias, no acusaban 
la menor alteración del orden público
El gobernador de Barcelona telegrafía que a 
pesar de la excitación reinante entre los nacio­
nalistas y los radicales,la tranquilidad era abso­
luta} no observándose mucha animación.
De elecciones
La elección transcurre en Madrid con bastan­
te  tranquilidad y escasa animación.
En dos secciones del distrito de Chamberí se 
promovieron incidentes, que degeneraron en 
buenas tundas de palos y bofetadas entre los 
protagonistas, pero sin que la cosa pasara de 
ahí.
Varios individuos fueron detenidos por que 
Intentaron votar con nombres falsos.
rrollaron en Sestao, originados por los demó­
cratas, e interviniendo los capataces de la fá­
brica Viecaya.
Se dispararon numerosos tiros, recogiéndose 
más de veinte revóivers.
El juez de Sestao fué apaleado en Ortuella; 




Se ha celebrado una novillada para despedí- 
da de su etapa de empresario de la plaza madri-
Marcoa.......................... ,
Lira» . , 2 « , , ,
Reli. ...............................
D ollar. , , , , . , 
R e c a u d M c i ó n  d® l 
a r b i t r i o  d e  e  






leña, don Indalecio Mosquera, 
s La tarde ha sido muy buena, pero el público 
escaseó bastante. |
Se lidiaron siete bichos, uno de ellos regalo ] 
de Mosquera; cuati o fueron fogueados. |
El diestro mejicano Pedro López quedó bieu 1 
en uno y desgraciado en dOs; uno de los novi- \ 
líos le alcanaó, resultando ileso. . |
Mariano Merino resulta una completa nuli-1
•Matadero . . . .  





Én este distrito parece descontado el triunfo todo y faltái^ole valor.
del candidato monárquico conservador, quedan 
do reducida la contienda a una lucha de amor 
propio entre el radical y el socialista, pero sin 
esperanzas de éxito.
Reunión
Bajo la presidencia de Cobián celebraron 
junta los accionistas del Banco de España, con­
curriendo doscientos tre'ntá.
El otro mejicano, Pascual Bueno, que debu­
en el circo matritense, gustó mucho toreando y] 
matando; se le ovacionó bastante. 1




Después hubo banquete, y en el acostumbra-! T n T  h  ae maono:
do discurso, expresó Cobián la prosperidad del Iestablecimiento  ̂ ¡ron los liberales Chavarrl y Castelló; el conserI vador Qarma y el conjuncíonista García Alber 





La prensa da por terminada, definitivamente,, 
la revolución de Méjico. f
Realmente no se ha restablecido por com-. 
pleto la tranquilidad. |
El Gobierno no se atreve a fijar la fecha para 1 
la elección de presidente. |
Pretende el general Díaz que el jefe de! po- \ 
der ejecutivo sea designado en un plazo de tres 1 
meses. |
Huertas no quiere que se haga elección hasta ■ 
restablecer la normalidad. M a ñ a n a  g r a n
En todas partes la opinión pública está muy 
agitada.
Díaz declara que está, en completo acuerdo 
con Huertas.
Latina Chamberí, el conservador Clemente 
Fernández.
Regreso
Al atardecer regresó Romanones, enterándo­
le Alba del resultado de las elecciones en Ma- 




































Con un lleno completo se verificaron las fun­
ciones de ayer de tarde y noche.
Todos los artistas que actúan en este salón 
fueron muy aplaudidos.
Para mañana anuncia la empresa el debut de 
Carmela Montero, joven artista malagueña, de 
la que tenemos muy buenas noticias. ^
Cine Pascualini {
Hoy hay en este gran pabellón otro sensacio­
nal acontecimiento de los que el señor Pascua- 
linijacostumbra a lanzar al célebre «Perlantino», 
que dados los informes que tenemos de la cinta 
que se estrena, constituirá un nuevo triunfo en 
la cinematografía. Se titula «La mujer de bron­
ce», colosal y asombrosa producción artística.
También se estrena Actualidades Gaumont, 
con los últimos acontecimientos de la semana. 
Cine Ideal
Ayer domingo se vieron concurridísimas las 
secciones en este cine, donde se aplaudió ex­
traordinariamente todo el programa. \
Hoy se exhiben varios estrenos de mérito 
indiscutible y mañana martes el de la soberbia 
cinematografía de arte de la casa Pathé Fréres 
titujada «El baile trágico o la danza de la muer-, 
te», grandiosa producción en cuatro partes, i
f BilNEARlO DE ARCHENA
E ] s t e ® i ó i i  d e  i n v l s F i i e
Especlalísimo para los enfermos reumático y gotosos y convalecientes, además de todas sus' es  ̂
pedales indicaciones.
j Reconocido sin competencia para las enfermedades avariósicas, nerviosas y paralíticas, herpéticqg 
[y escrofulosas, y como auxiliar de las medicaciones mercurial, arsenical yiyódica.
1 Temporada extraoficial del baños, con rebaja de precios.
Para toda clase de datos dirigirse en Madrid a G. QJtegá, Preciados, 13, y en Archena, a D. Basi­
lio Irureta. ¡
qUmilllMl
La fiig ión ioa
AGUA VEGETAL DE AFE(  ̂ , ¡ itmiada en varia»'Exposiciones científicas con medallas de or
mquerias.—Depósito Central: Preciado», 8, principal, Madrid,
Ojo con LAS A,CíONBS Exliid la marca de fábrica y sn a! oradnio ous sierra la caja la firns 
d» ABWOvn
Bg»a
d e b u t  e n  L a p a  d e
Emilia Benito




V i a j e r o s  , ^
Por las diferentes vías de comunicación han 
llegado a esta capital los señores siguientes, I 
hospedándose en los hoteles que a continuación I 
se expresan; I
Británica: Don Juan Torranoga. 1
Alhambra: Don Juan Lama, don Carlos G ó-|
Colón: Don José Castro, don Ensebio More- I Tínke-Mlalts del Pr. jdorale; 
no y don José Martin Gallardo. I Célebres Píldoras para la completa curación de
Europa: Don Samuel Castro. l ias
Victoria: Don Manuel Gaiiano. |  Enfermedades secretas
Inglés. Don José Maciá, don Antonio Casau, 1 Cuenta 40 años de éxito y con el asombro de
don Juan Luque, don José Vá^uez, don Federi-. los enfermos que las emplean. Principales botl- 
co de la Rosa y dou Antonio García Toro. |  cas á 30 reales caja y se remitirá por correo a 
I n t e n t o  d e  s u i c i d i o  |  todas partes.
En la calle de Éstévanez Calderón Intentó ’ 
poner fin a su existe cia Antonia Dominguez 1 
Ferrer, de 30 años, casada, natural de Málaga. |
I Para llevar a cabo su, desgraciado propósito, |
I se arrojó por una ventana de su domicilio, de 1 
alguna altura, produciéndose la dístenclón y |
T B Ü B r  d B  C B iz B d O  I Aviso a los industriales
. . , , ■  ̂ i Se alquila un local de grandes dimensiones.
De todas clases, primera y corriente, para pudiéndolo destinar para almacén de quincalla o 
señoras y caballeros. |  coloniales al por mayor y menor u otras indus-
PRECÍO DE FÁBRICA |  Calle Strachan núm. 9.
H u e r t o  d e l  C o n d e ,  8  ̂ p i s o  b a j o .
Hee Aalisli llaace I  l lf i
Se venden
RESTAURANT Y TIENDA DE VINOS
— DE
FRANCISCO HERNÁNDEZ
Servido a domidlío - Precios económicos 1 desprendimiento'de los tejidos’ dil pie derecho .̂
La correspondencia, Carretas, 39.—Madrid. 
Málaga: Farmacia de A, Prolongo
A DIARIO, CALLOS A LA AnDALUZA
L  a  S o l u c i ó n
Calle de San Vicente  ̂ 12.—Teléfono 145,
De Provincias
así como una intensa hemorragia interna. i 
Fué conducida por varios vecinos a la casa ’ «  .i * j  m a u k íu  
de socorro de la calle del Perrnin Hnnrio la * Gestión ae toda clase de asuntos en los mimste-
d e b u t  e n  L a r a  d e '  orestaron asistencia facultativa nadando” ^ particulares, cobro de créditos al Estado y u e n u t  e n  t a r a  u o .  prestaron asistpciatacultati va, pasando des- particulares, asuntos judiciales, cumplimiento de
pues al hospital civil en grave estado. ; exhortes, certificados de última voluntad y de pe-
oegun nos dijeron, los móviles que impulsa- nales, fes de vida, apoderamiento de clases pasi- 
ron a Antonia para querer suicidarse eran dls- vas, asuntos eclesiásticos, compra y venta de fin 
gustos conyugales. | cas rústicas y urbana, Hipotecas, Anuncios para
F u n c i ó n  b e n é f i c a  I periódicos, marca de fábrica, nombres
Esta noche se realizará en el teatro L a r a ' ^  personal de to-




En el distrito de Balmaseda se celebran las 
elecciones provinciales con mucha agitación,. 
habiendo concurrido de varios pueblos, incluso í 
de Bilbao, muchos republicanos y socialistas.
Las coacciones ejercidas por los elementos
](oti(!a$ It la Bodte
O R O
Ilaniados  ̂dé^ Pinas óriginaron refriegas; hubo ¡
tiros, bofetadas y estacazos, resultando varios = 
heridos. r
Los incidentes de mayor gravedad se desa-
Preclos de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hlspano-Amerlcano) 
Cotización de compra 
Onzas 105*50
Alfonsinas, • « , . . 105*35
Isabeilnas. . , . , . i(^ ‘0D
Francos. 105*35
Libras g6*40
una función a beneficio de la viuda del infor 
tunado Domlnguín. |
La hermosa canzonetista La Troyana, alma' 
de tan caritativa fiesta, cantará en todas las sec- f 
dones gran número de couplets de su reperto
i das clases.
Módicos honorarios
Profesor de idioma Inglé s
natural de Lon-, « ---------- .—  ------------j Mr, Francia Foíd-Walker,
rio más dos en italiano. O'Mari y O* Sote mio.\ dres.
También se representará el diálogo Picaros! Se ofrece para dar lecciones a domicilio.
> cuernos, original de un autor local, por la gen-1 También tiene clases del referido Idioma.
I til artista y el dliector de La Fiesta Nacio-\ Se encarga de correspondencia y traduc- 
f̂ cíl‘ • I clones del alemán y del francés.
|| Tratándose de una fiesta de caridad y de lo ' Dirigirse a El Morlaco 34 o a la Farmacia de 
j sugestivo del programa, no dudamos que desfl-.Pelaez, Torrijos 74.
|lará por el teatro todo Málaga. i
CIRUJANO DENTISTA 
Álamos 39
Acaba de recibir un nuevo anestésico para sacar 
las muelas sin dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de primera clase, pa­
ra la perfecta masticación y pronunciación, a pre­
cios convencionales.
Se empasta y oriflea por el más moderno sis­
tema.
l  odas las operaciones artísticas y quirúrgicas a 
precios muy reducidos.
Se hace la extracción de muelas y raíces sin do-
dos carros de bolsa, dos escaleras, sueltas, tres 
carros faeneros, ruedas sueltas y una carreta.
Todo es nuevo y lo mejor construido que 
puede hacerse, habiendo garantías; se dan fa­
cilidades.
También se alquilan carros, siendo el tiempo 
mínimó seis meses.
Darán razón Camino Antequera níim. 6, 
Fausto Casado.
Elm Io n
lor, por tres pesetas.
Mata nervio Oriental de Blanco, para quitar el
dolor de muelas en cinco minutos, 2 pesetas caja.
Se arreglan todas las dentaduras Inservibies hs- 
chas por otros dentistas.
Pasa ó domicilio.
-  39, ALAMOS 39 -
I dei Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde se «r- 
I ven las sopas de Rape y el plato de paella. Mnrfs- 
! eos de todas clases, espaciosos comedores con vis­
itas al mar, servido esmerado, precios económicos.
E S P E C T Á C U L O S
i
Se alquila
una bodega de vino, calle dél Calvo 4; un so­
lar, y a 5 kilómetros de Málaga, carretera del 
Colmenar, una casa habitación. Informarán, 
Don Crisíián 24.
TEATRO LARA.—Secciones desde las ocho y 
media. Grandes números da varietés y magnífico 
cinematógrafo.
Butaca, 0*75; general, 0 25.
 ̂ SALON NOVEDADES.—Secciones desde las
Criada
Se necesita una criada, para cuerpo de casa, 
joven de 16 a 17 años y con excelentes refe- 
rcnciss»
Dirigirse Tomás Heredia 27, segundo dere­
cha.
csho y media.
Treí Búmaros de varlsté* y escogido» programa» 
d«j)2lísttlas.
Sutacaj.O’Bü. General, 0*25.-
CINE PASGÜALÍNI.-ÍSIíuado en la Aiaraed# 
de Carlos Haes, próximo al Banco).—Todas las ño« 
ehss !S magníficos cuadro», en su mayor parte es* 
trenos.
MHBai
CINE IDEAL-—(Situado en la Plaza da los Mo« 
ros).-“Todas las noches 12 magníficas películas, 
en su mayoría estrenos.
Se alquila
una cochera, para cuadró coches, con cuadra espa-1 
ciosa y agua de Torremolinos. 1
Informará don Salvador Martín, Gampiílo, 15. \
Tipografía de El Popular.
■nmvo e s t á n t b  á  p e d a l
V m e a O N B S  te B O L A S  A O E R O
}  ̂ IdMHweE ni»  i m .  m e  m m á  wmiuüim.
H8 fABBH 
YA BU lA i  
«AQBUTAB 
PAMA BBSBB
a so B R
LA HEJOB M fD B A  PBOaiESIfA
> :ES
ü sa a á o  88ta priY ileplada a n a
M  tS lÍF ^iFiia t m m  i l  s e r i ü  P úhm  
0 ® &
á e  O r ®
J B n .  M f t . i a . g i i ;  • t
L a  F iof*
L a  F l o r  
L a  F i a r  ú®  O r s  
L a  F i a r  d a  O r ®  
L a  F l o r  d e  Os*o
es la mejor d® todas l&n íiaSurss para ©I oabello j  la b&rbs; no man­
ota ol ouíis ni ca3ucia*!s
Ssía tintura no .eontiení» astrato de plata, y oon su uso ©i oabtíSio aa 
conserva aieoipre Sno., í>.ri!i&nte y ríegró.
Esta tintura so us& dn necesIdsJ d-i «.-.roparación siguna, ni siquiera 
íiebs iavarse ol cabeüo, raí -si de la aplioación, apli
eáadoee oon un pequeáo cojko «i fuese bandolíoa,
Ügando seta agua so cara Ss,caspa, ¡íq mim ia caída dei cabello,, s» 
'íuavisa, ao aumanta y ae perííatasu
ídaica, vigotóes las raíofí? do» osbeHo y evita íoda» siia eafe-rmft 
Por eso us® íamfc.íén ocíao iiigi'Ásiioa., 
i'a ®1 colar primitivo d©í cabaUo, ya set negro o oasíaño; «í 
■v l-v depende de más ó manos, aplloaíjiosies.-.
tintura deja el cabello tan hamor.o, que no es poeiWe distin­
guirlo dal natural, si su epiic&eiiíy. hace bien.
La aplicación da esta tíatars ©a íaa fácil y cómoda, que uno solo as 
basta;por lo que,si se quiere, iapersona miis futimaigaora ol artificio.
■ E * l curan y evitan.las pistcas&t cesa la caída
I n 8  B* | ® i *  del caballo y  excita su crecimiento, y como ol cabello adquiere ñus-
vo vigor, nianoa
I  M  P I a m  d sm in h  Blsto agu» deben usarla todas las personas que doseon conservar elrnm& m H V ”  ^ 1 ^ 1 0  cabello hermoso y la cabeza sana.
■ M  Es la única tintura que á los cinco minutos de aplicada permita rl-
B" l O B *  S i€ v  0 1 * 0  verse el oabeiio y no desnide mal olor; debe usarse como si fu en
bandolina.
Vino de
personas de temperamento herpátioo deben precisamente usar esta agua, si no quieren peiindl 
á l  salud, 7 lograrán tener la cabeza sana y limpia oon sólo una aplicación eada oono dfasi y  s i ' ~ 
desean teñir el pelo, hágase lo que dice eí prospecto que acompaña á la botella.
De venta: principales perfumerías y droguerías de España y Portugal.
Aif
De venta: Droguería de La Estrella, de José Peláez Bermúdez, calle Torrijos 81 ql 92,Málaga.
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PASTO LAS BONALD
ü i o p o  fe e p o -sé iS sG fte  c o n  e e c a i f t a
OFtTMGA. OMTEGJL
rSI
A base digerida de vaca 
Preparado reparador y asimilable•^CONVALECIENTES y PER- 
)ONAS DEBILES es el mejor tó- marca depositada 
meo y nutritivo.lnapetencla, malas digestiones, 3 Muy útil para personas sanas 6 enfermas que; 
®®®h>Ia, tjsis, raquitismo, etc. ineceaiier; tomar alimentos fácilmente digestí-i
LOS ANEMICOS deben emplea» e •Vlnoioiefe > nutritivos'con frecuencia ó á deshora, 
emiglnoso», que tiene las propiedadeb ¿.ei olajes, sports, etc., etc,)\ I
*AfpnAM^A í i Caca comprimido equivale á 10:gramosMEDALLA DE ORO en el IX Congresc li - i i
temadonal de Higiene y en las Expcsiciti «.r i  !
Universales de Bruselas y Buenos Aües I con 48 comprimidos, 3i50 pesetas  ̂̂
ORTEGA Laboratorio-fábrica: Puente de Vallecas. Farmacia: Calle del León, 13.-~MADRID.^
De eficacia comprobada con los señores médicos, para combatir las enfermedades de 
Ib boca y de lafgarganta. tos, ronquera, •dolor, inflamaciones, picor, aflas alteraciones, 
sequedad, gramiíacione», afonía producida por causas periféricas, fetidez del diento, 
etc. Las pastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen el privi­
legio de que sus fórmulas fueron tes primera» que se: conocieron de su ciase en España 
'y  en e l esírenjero.
A é a K t l i e a
A N T O N I O  V I S E D O




Combate las enfermedades del pecho.1 
Tuberculosis incipiente, catarros bronco- 
KWinónicos, laiingo-faríngeos, Infecciones 
gnpals», palúdicas, etc., etc.
Pred® del frasco, 5 pesetas
De venta en toda» las perfumería» y s s  la d*?, sutor-, MUÑES DH ARCE (entes'Gorgeo 
ra), 17, Madrid.
PoHglicerofosfata BONALD. — Medica­
mento antineurasténico y antidiabótico. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangie elementos para
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas.
Frasco del vino de Acanthea. 5 pesetas.
VEIj[IIE0. SiEILIS
Estrecheces uretrales, prestatiífe. ciiütm , eatarres Se Is 
vejiga, e triism
^  SS CBUPSieidHt pjffflMtS, S«gi2J*S5 W  «^^3 Í5©I?,
S®» afaEJüftd®*, lüxiisos ^  ^®áÍe»®©Eat®í3
CONFITES, ROCE, m E m m  ¥ ELIXlP
i  f  f
Curación pronta, segura y garantida sin producir 
cuenclas producidas por las sondas; por medio de los CONFI f  ES COSTANZI que son los 
únicos que calman instantáneamente el escozor y la frecuencia en orinar, devolviendo a las 
vias génito-urinarias é su estado normal.—Una caja de confites, 5 pesetas. .
Blaln» ■nnñrüfii Purgedón reciente o crónica, gota múiíari flujotbianco,
KhISI f  ulíisByi se curan tnilagrosamente en ocho ó diez días con lo» renombrados CONi s- 
TES O INYECCION COSTANZI. Un frasco de inyección, 4 pesetas. 
arMíi  ̂ £xn ftlitt mnn1fARt&ClOTI6S. con ol ROOB
I f f i l ^ B S a T H l G I S T  A  |
Grandes almacenes de material eléctrico I
Venta exclusiva de la sin Igual lámpara de filamento metálico «irrompible Wotan» Sáemen»,. 
con la que se obtiene una economía verdad de 75 OjO en el íonsumo. Motores de la asre^dltada 
marca «Sfemens-Schckert» de Berlín, para la industria y con bomba acoplada para to gjfvadón 
de agua ó lo» pisiw, ú precio» sumamente ecor:ómkí»s.
En las {principales farroaclas.-AR^fite» generales en España: Pórcx 
Martín y C.*, Alcalá 9.—Madrid.
fe# o  ^
Jl(sst|(ri(s natitinsj d« jAarsdU
Esta magnífica línea de vapores recibe mercan­
cías de todas clases á flete corrido y con conoci­
miento directo desde este puerto á todos los de su 
itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zansl- 
bar, Madagaacar, Indo-China, Japón, Australia y
Nueva-Zelandla, en combinación con los de te I 
COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA que ha- í 
ce sus salidas regulares de Málaga cada 14 días ó  ̂
sean los miércoles de cada dos semanas. ^
Para informes y más detalles pueden dirigirse á i 
su representante en Málaga, don Pedro Góiqe»| 
! Chais, Joseto Ugarte Barríentos, número 28. |
^Consultas' médicas, contestando gratis y con reserw ja» «c liaccin por escrito, debtes- 
do dirigir tas eertea al señor Director del Consultorio Meóicí?
3, ?8?8j« ái IfíBáílkrj, I4.%«“|?ra!eaa.
i*'
cuarta? m m á s m r n m m m s sm m
A'aOCy.DDíj
E-Aciscoj C-x'ííotóa áels Barca 3,
6 a Pedro A., r-Jciineda de Cárfós Hae«6.
& Piñt ÍU31», Moreno Monroy 3, 
ües Utrera Sebastián, San Francisco 15. 
n?aí Jiménez Hnrlouc. Moreno MíiZón 15. 
s e ob̂ T̂ Nar o, Ĉ rr*T ?
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wi- 5, Or̂ n&áa 51.
;;?tQ del íioade 9. 
Marqués Lsrlos 7,
ABONOS-
Císdílo Cr/r-itíSisía, Dot iwr Dáv-ia á3v
A:.;tití»£)ÍV íí!,utt!.«i --sal >- 'V : _
fe i eí^adA él f» no*""' ♦»anirda23 
' ’acaokmia de coereos y  teléQrífos 
Cade Frapíd>í-.:o f
Maribmr ra 12. s.**
AFIDADCR
Chtesn'z F erv ’T''̂
agencias dk informes.
Lo ÍFfO mef ’ n̂ C r - c « C  rmer 58 
AQF-NCIAS Dtt negocios 
ta  Ac i í^ad C*' 1 r t n 1 6»
Lq Sol í‘- íün> Victo ria 2.
ACEMTES DE COMIS ON W
Cí O J aq n P Í ? é a Aba 3
Cano Ciem».Ríe, Ciít't»» 4** „
CriM M rúes C itnau e M t I 
ü-iía d Eí f c c « >*
G iíe¿ « íF 1 Cí I
G z f n  c Ma »• ití
fir.í.ír’rftri’b V C _ .. .
f-i'5--r4». f de Adolf... S. FígUk.f,itS'
jr a Jid On d V 
JtfC 7 del *̂l u R c o t  
O'ííi?. y wanín, Ssn Berna,
M mri R f el a íir 
Pei/éf; José. Sascofií Pñft 
rozojulío, Siraubaiv 5 
















Té ;.f>£ sarmiento Áníonlo, S-an lû tn de Dloa 14 
VÍUapIsno V Manin, Plaza de Mit“iRa>
VlvsíSí Hsnnanoííí AveüSiJít iurique.-¡rf.oodi ,
AQWA U E £0d A V Cs.ísSSî EAS
«El Diluvie^, SfiP. rdmo '4
€ i4 í CatiííFjkS; - í '..>t.S! 't ‘ -vS-- í .
GOMález Mi^elj Alameda de Colón 18.
Me rales Pasillo Sanio Domingo 24,
Valoervaaía jplé. Comedias 2o,
VÍS550 Stíuardó, Tejón y Rodrigues, 3?.
CARRUAJES DE LUJO 
La alEgucfla, Alameda Se eoión 6.
CASAS DE COMIDA
fínígado Juan, Sancha de Lara 6,
C'‘ate“ R’carüo, PasPío O limbaráa 37 
CASAS DE HUÉSPEDES 
1?lc torjs FruSna, Calderería Í2.
CASAS DE PRÉSTAMOS 
n. r p UUnJü <̂’08 R s<̂ 8 2 
CHAClNEPjAa 
ra Pedro, Especerías 40.
CEMENTOS
*•* 1 lê Tv M Mí r̂tos, ^r?n^da 61,
-• rfiü V P„ A.omes. Coríinsí del Maéíla 33.
CENTRO DE aUSCFJPaONSS
if;6 jusn Motero, J."va 3á. ■
CEREALES :V-
f4érde~r '"ro, CArrií̂ i ^uisqueraSi 
h'dJgo Manar -’*•« nd -nrrloia í4 - 
r... iérren Q i—ca ^ josé, Pasillo Guimbarda 47 
f  dncipal 48
■c-z:íi jove. Mártires 3,
 ̂ CSRffATERÍAa - L’n ..
]b«és Pgíílfic de Ottlittbarda 7. 
s, ¿anf.i Lacia !4, 
cervecerías -
Cervecería Inglesa, Casas Quemstías 1 f  3, . 
Cervecería Ma?e”, Pa’ísse Kere Ma 
Mediterráneo, .*5arqué£ ae Laríos 10.
Príncipe, Plaza de la Constitución 42.
Escobar lose, Passge ae Heredls 4b al 51, 
Garda Manuel, Granada 58.
Morena Antonio, Plaza Constitución 40,
Román Manuel, Alameda 6. : -
CLfJsES DÉ esperanto 
PadHiaJuan, Ss5s Te!ino,14.
COLCHONES METALíCÓS
, Dias, A. Granada 85̂
C0l.Eé3l0S
AcívdesrJa Cívico Militar, Corréó ¥le|o 3. 
AesdemiE Español», María Garda,' 5,
Acaáemis, espedaí de Correos, Mariblancn, IS. 
Académiá dé instrucción, Pozos Duísc» Í3i 
Acádemiá' Nade sai, Jiian J. Reíosí Uás 25. • 
Academia San M’gueL Alames 19.
Centro Politécnico, Doctor Dávila 29.
Cciegio del Cofs:?on de Jesús,C, del Muehe lUí 
Colegio Evangíjico, Tqrrijps 25. „
Idem ae‘S'an Antonio, Fls'zá Tbros Vieja 5. 
Idem de Ssa Bséñardo* Carbón, 35,
,. Idem $ m  E%r:iando, Victoria 9* ^
IcTem de San Qúi'lléMío, Plaza de Sun Pedro, 2i 
Idem de Sén Kérüíááíígndo, Alcazabll'a 17 
.láiísih' dé'San lí.deíorJo,‘' Dos Aceras 22.
Idem de Ssa Isléro, Angosis 2, ■ . . . -,
Idem de^Sen José-C&fmea 97. .
I -em de 5as! Jossév Kobleja 2. 
ídem de Smt& Biígrasia,; Carmen 40. 
lílem dq Saiita Issbeí, Alarnos. 17,
Mctó' de S.ttí Luis íloitóagá, Péñá ÍS.
- Huesíú Señora ds las Nieves') bíb'iléja S,̂  .̂ 
Idem de San Pedro, Pasillo Santa !sabe.tí41i' ,. 
jéem üe'Sss RaSfeeí,'Aníb'süo Ltiif Caríión-l'S. 
Mem d& Sanífe María Magdaiens, ídem'z8.-'- . . 
Escu;ria,%i Ceatré te*^tnictíyo'P|br^p republi 




:í íQ- df í-'L 'éíiUi
-,U uO.,
Odv̂ '
iá te la s  5.
l\ q- e P- ■•."ísU-;-, í>U'L’'.' •̂ -'•
ALMACEN DE BOTELLAS Y GARRAFONES 
M‘̂-n■'so REít-í-ses/-kíi' rés, Carmen oS.
A?.5>*ACEN L'E PAPO. 
iíáo?5oí&, Nítasio Ca'ííe, 7, 
al.tí'’í.cenístas de cereales 
A'-i?!', í  lusn, Cunrleleá - r.
Fñ-.r¿e Mési'íez Peárc, Cao'.ino de Antequera, a 
í'ucnte y C55r!..'.iC;S .̂ i .
Fefj£ ííaas-Lrr; '  ̂ -r.Qir'.







'Cabéiíi'FrascIsVc;, Carmen t 
Calvo "Fránéis-cc;, Paseo Reding 
CaíTafíO Lino del, Casteísr 8.
. . -Erques./..á.
r'e;;E-.?, Sío Dotalngo 4 y t.
-i-.;:, i -̂i.VJdO; CiiFieiav 5.










PeiáS!?; Toícnoa. ' i
AXJ4Í.CHN DE. JURERO i
BéesafAnter-lo S. en C-, Arrióla^. !
‘ ' AL!S-;/-.̂ -nrO&T.-.'; DE VíNOS
DsRií Correíj L-.citardo. S?íii Juan de Dios ¿6, i 
García JiménC'S ]oí>é, Andrés Meiiaóo. ,
ÜonzálCí. Luna Aiíonso, P. Sanio Dominfo 2-S.; 
París Ramón, Ciñuelo áe San Barnar-oo 17, ;
Vállelo Hermanos, Dos Aceran 5.
ALPARGATERÍAS
Diez Pomares José, Carmon 19,
Mancera |naa, Hoyo ds Espartero 1.
Pvirípie í 1 1 dr ¿e r la 5
APAREJADORES DE OBRAS
Almeida Alcántara Ruiz, Tonijos 64.
.\:\Qvvnix:70'c<
s h «rqués Lu! lO» 3
c Victoria S 3
CéN BkLN’'.í ‘̂
; iríy,ncr¿to. Carmen .nfc.
Al) > 5-íMOyli,E»
'Oí 5̂
Lunds 10 de Marzo de 1 « ^
Iif 'h -  ... ..
^  ' •> A -
-vi- - Cr'S 
.'-i' RSA
L ertt
L e P iI í
B »n
erino ^ 0 s i  0 30
BAULES Y JÍS





Bord {* re ' U g la  r
lá 3
52 í P 2 “
íiuiia.
U i ¿ p 
UC 1 s
t, r o Do^ rn 2? ?
Boraanos en o>anco rí
i  n ffi-q m if
P »-ríilO f St *̂ 00 L
■ sn  E''
Go If r f
Gonaá e Peer t  * e ^
Cí ?£s
ra»édw!Caa i , ' r  ̂ 'Palo)
Café Imperial. Marques út Laríos 2.
Café de la Marina, Avenida de E. Crooke l 
Café NacionaL Averií’a de E, Crooke 25, 
Príncipe, Plaza de I" í ''n i íiirión 42. 
Romero íjUíjí̂ ko. J r  ̂ íSíÜr 13, 
Román Mn «
Senado, Duc r ,!.
Viiílcolai M. / í- 1 6,
calderero MEOAN’CO 
Ce/ón Trujillo í'sauc co Dos Cdítiáii 46. 
Pedresa Q'.rcía Eufael, Mocítib íí IL
CALLISTA
Burcíte! Charles. Puerta aeí 
LópeaAr y Fru ci ,  ̂ >
CiíMISEiíIAS
Cáásro y Toledano, SalvsiL 
Pt*-ezí dllí*, ?a « de
■ CARBi?NES
 ̂ e A n José bW  L 
Molip» José. Cíilderóu de 3 
Torfcs Rafael 
7r bar'̂  Ji
1 i ííLríónr
ga 17.




i  rr f t " ¿li ^ ‘'rtrO ?
C rúa é i f 1 I ^
Jo R r rl 3
Pé z J é ez  ̂ i í ínji.an3
pi líj, <«• Di. ;U I n /
L II í 'í'" *í Ip,....pin Manesiŝ  Píien,-.» .fe,- Ai^i 
O"-: ít-iN i r-ííCú’
R a'y. "íryfín-". ,AI:í.nft.ra dt C;-.í!.¡;í Hacti
raH-qio Arto.iio. Dos Hermams 2. 
Cbiauilia Fernando, Plaza del tabispo 2. 
González Manuel. Alameda principal II,
..cif tés Aatoafo, Cobertizo de! Cunde 2.
Corté?' Saárea Salvador, San Juan fie Dios 45., 
Feísíínües (MsnnelJ, Herrería del Rey ¿4.
Oñivez F-osilígo Francisco, Ajcaaábii.sa Su.
Oíiñ-iiig Qíseasd» Joaé» M. di la  ̂ n ega 6S 
ÓsrcijF. Muñoz Ráf<=teii Mármole» 59.
G:sfrií5 RgiuOíi, ^MroJoles fe. ■
Oésíej:. Lo&lií& l4ído,:Seb.st J-n Soi>ví_6n 
Ocn-.t-álo-s Antonio, dañeros 54. 
ei'.̂ viéíca? .%V;rilsí Ssh-ádor, Torr!ioE-'69, 
r’íi; í-3 Satarnsfio de las, ju?m Qómea 23. 
rí V 3. Franslseo, Tórrijos 57 y 69.
LiL'-í:; 3f3n‘ano Luciano, Málaga 149.
Le-.:úg Miguel, Bostas 33,
fosé, Torríjos 105.
Martin OregorlOf Ho» 37. e . ..
Pgrtó£> AlsíUíCt, líos 14. V
Feii?. Agiiatin, fSransda ÍI.2. í
Persas Miguel' t1e'láa,-.Civ«e«?» 32. 
írî ,..ííó» 'Rafael, S.-? 3,1 úao 
Rosado Luis, Tofi,?íos 2, 
felá Dtago Ága í̂lío, Triüiáaé 2.
Ruis Molina José, Oarcerán 24,
Saávédra Pedro, Mosquera 2.
Rafael Rodríguez Martín, Callejones 57.
CGM5S30NBS
Bernabé Pella José, Alcántara 3, bajo.
García Caballero Juan, Guaríelejo 2,2,*
Guerrero Maduefio Leopoldo, Parras 7.
Rio Domingo del, Marqués de la Paniega 40.
COMPAfSÍA DH EMBARQUE 
terreno Hermaaoé, Muelle de Cánovas.
V-áscuez Aíanuei, ídem.
CONFECCIÓN DE ROPA BLANCA 
la  Novedad Plasa de Is Cónsíituclóa 42,praí. 
Mfivss María, Granada 27,
ONFiTERlAS
Alvares Cámava Bonífado, San Juan 43. 
Carrasco .Antonio, Acera de iá Marina 21. 
Cbttpstro Juan, Paseo Res-ing 7.
García Manía María, Granada 35,
ManciUs Ruis Aníoaio, Carvajal 13.
Jiménez MaRuel, Torrijos ll4- 
Márquez Mefino José, Santa Lucia 30, ,
Montóro Martínez Antonio, Santa /i/larla 17. 
Pérez Prieto Viuda de José, R Argentina, 52. 
COfAPRA-VENTA DE LIBROS USADOS í, ̂  
Zorrilla José, Grarasda 67. 
CONSíGKATARíOS DE BUQUES
íí?;’uera y C. (ViUda de V,) C. del Muelle 21. 
gserre (Andrés), Avenida de Enrique Crooke 2i 
rir<s}r .waóR(e£ríc®>, Avenida Enrique Grooké®
■; 'píníes Cbsix (Pedro), J. ügarte Barrfentos 26. 
Groas y Compañía (Federico), Canales 9. 
lugíadá FL'JSíiufn), Barroso 2.
AloralesHf jós éé (ignasio), Alameda 13 y 15. 
Mae*Andreus y Compañía, ídem 12,
Osear Brian, Acera de ís Marina 13»
Picazo Hermano», Carros 3- 
Pico Robles (Pedro) A. de Enrique Crooke, 
í?os‘Uo (JoífqaíaL Avenida de Enrique Crooke. 
Vives Hercríanos, Avenida de Enrique Crooke, 
CONTABiLIDAIÍ MERCANTIL SIMPLIFICADA 
Depc á̂lto, Toffijos íí3 .
CONSTRUCCIÓN DS CARRÜAOES Y CARROS
Herrero Rafael, Alfonso Xill 4.
Ihsrra Manuel, Plaza Toros Vieja 3.
QONSÜLADOS
Alcmama, R. FíOíBííe, Dofsa Trinidad Qrund 7. 
Arge itina, Enrique Martínez,Cortina Muelio 27 
Austrla-Hungria, Rodrigo Garret, A. Colón 8. 
rhíie, A- de Burgos Maesso, Don Cristian 6. 
rc^ombk Í8 ?t Arias, Alameda de Colón 11. 
Ci"í'a En î u& Flñeiro. Aiameda Carlos Haes 8, 
Ecû ^̂ do ü Vageí Digdier, Paseo de Sancha, 
'• a F rt ouche, Barroso 1.
{ j on oBi?celó,Torrljos 31.
I Honcu S8 )&íü Ron, Antonio Luis Cerrión 10 
f íf„ l 1 r« P .jtaniforíh, Barroso í.
* n i a ? Caríf ? Bruna, Plaza deRlego 2. 
f f ’e c, C: wütio Ciiaverí?, MaJtinez de la V© 
s »a 17 psiucT'Û .
E ps¡r2giUii. ,-Fsdfo V&U ,̂ Aíñí'Sí'da 13. 
i Perú- ‘-srií t'orn-í., fían Agustín 10.
« Porti '-=5, E-?ua»c:o P la-ra. Carros 8.
3 i,s> .,=̂ ?iLJ,v.;•-vo Ketr. Arssii, Alameda 25.I Kraad, EsqtíUnche 12.
i — '.-ír;-fj Ow<»rv<>rn.. S. luán d« Oío* IR'
?pa.rv.-.- dg PIOSS 5?!
I Fnz  ̂ 'vijíídseo, Máf'tiaeK de la Veg* I. :
I Gór-f a de Cádiz Piácido, Torrijos 64, 
i iSMarsíi LombardoFrancisco, Strachan 2,
CUCHILLARIA 
CasíiUo Luis deU Torriios 12.
CORREDOR MARITIMO Y FLHTAMENTOSí; 
OscarBfian, Ácr-a de te Mafiñá 13
CUSTIOCS ...
Castro Martin Francisco.: Pozos DuJe,̂ ;
Rueda Garda José, Aguaun Parejo lS(i 
Ortega Eduardo, Almon« 7 y 9,
Ortís López Francisco, Duque deRivSi 
DHUNFANT»
Fci .íándéz de! VíÍi?í Josíí' Hitsarr»^ 3 
^Saáar MígneJ, Trí-’*d='’ i? 
m '
Bláneo Artopio, A »' >’> V 
Loranc R'c-srdo, l .. •''z*,
Msüveo AríUíO, i , í i ; o 2 
Raíz Ortega * c is
Zaira Frand^o, Crmec-í í- 8,
OCFOSiVO DE fA-̂ g TCi??5FACT0 
Aía'pa «< a Hsíre*!a*, Turf’io  ̂ .̂6,
«DD'áí'"̂  A‘‘agonps áli'i'' Pi
DlBtJííríTP irríKlRAFÍ)
Fernández Feí -̂encr, He? de Zalííj
DROGU2'-V.».6 ;T'
Chacón Antonio, Cisnerss >
Franquelo Narciso, Saesita- L . *  ̂ ^
Leiva A«í;uae? |uí*a, ¥s-qués de ís Fánteíia ^  
Martin Palomo M., Ossnads 6S.
Peláéz Luis, ToTfsioB 7S,
Pládsna y López, Hor^ L4.
KsSiíST etc. wfenken, fom jos lí2 ,
ELECTRieiSTAS
Salas Cándido, Santa LnCia 10,




González Pérez Itinn, Hinesifosa IC.
Viana Cárdenas Francisco, MurErC)* H*
ESCAYOLAS Y YESOS FINOS <
Maqaeda Frundíco, P. de S. P.
ENANCO
Gimo José, CIsíer 2.
Castigo Joaquíí?, Pmttñ  dsi Má?
Real Antonio, CaSie Nueva, 57.
EXPORTADORES DE PESCADO 
Hidalgo Átteya José, Safi juan de Dios 25. ^
Martin ^rodríguez Plego, hoyo de Esparteros 8 
BXPOart ADORES DE VíNOS 
Barceló y Viuda de Torres. Malpica.
Bueno y Hermano fosé, Mendlvlí.
Burgos ¥ Maesso Antonio, Don Cristiín S.
Egea} Manuel, Airíunsa.
Garroí y C ®, Puerta AU&, ^
Oros* y C,“ Fe:<efiLO, Cana’e-í ifer. ^
Hijos de Aníoa’o Bartsjó, S qs Q., MsSplCá 4»
gméí’C's y lamotcq. Plaza Ve loro* Vicia F?. - r&uí>i Cario* i  ̂  EscuUathe 12 , Lóííca Hermanea, Saíatnaaca 2,
Ló¡ tí 3 Qyr?ito Hijea, Den iüigo 3J,
Moreno Masón Hi|os. Dr. DávilaS.
Nagel Disdíer Hermanos, Paseo de io?i 
Pries y C.®̂ Adolfo, Reding. ,
Samoi. Power jusé, Conatancls.
Reín y C, ,̂ Dx,.,Dávite.-.
-'l^f^yAifccfírBélRva'd,
Ramos Téliez hifo y nieto, Cosstecc'la. 
Sangulaeírsántísgo, Augusíó S.'FIgucroa 2. 
Solano Ernesto,, 0aiio de Doña Triaiíl&d_K;-i 
Torrea ¡éé 'ÁdolíO é HijOj Paseó de loa.-Tiíog;
. ■ ' fabricas DS AOUAKDlEÍ-'íTFil , ' ; :
Hí|o de.Pedro Monilas, Llano Máríécal.3.
Pérez Marín -Sábinilór» Carvajáí 6.'
Viuda é hilos de fosé Surads, Strachan 1.
FÁBRICAS DE AtFAiŜ RÍA'
^ gu'̂ z í e E a V ía r 9 
¥  í üa de ccr̂ r « »í «‘"C nos 22 y 2a,
'ir sLuq á§ Luí* Ai c f “ F ü. ej 19
r’ABRIC 1 h s?\R
. -Xedcsmí Rleumom afigm4S-i::.SaQ Nicolás 
■ fabrica DE CAL Y ALFARERIA 
^ a«fa de J? an Djni ngue' f  mnír do r̂®a.
FÁBRICA DE CAMAS .
- Escobar Rafael, Comoaflia i .  • :
fabricas EK CHOaíLAfHS 
GampoiJ Eduardo, ñianires .^s,.
L'̂ seb Eugeni Jí ó? ir v-i-n ^
FÁBRICAS RE HSTFJCííBS ,
Perez Raneu AlífeUvo, Asari-a rérss .7.-.,
Velnsco Leandro, AlaÁ ŝda d.ss ColóítTÍS-..
FABRICA os eCíTARRAS
Lores Antonio, Terrllos 65..
FABRICA DR FLATERU 
Fabón Antonio, Baños 4.
FABRICAS DH GASEOSAS 
«El Diluvio» Sante'?r?0: Í4, ■
«La Andaluza», Postigo de Arañes Í2.
«La Isla», calle de San Agustín 12. ^
FABRICA DE HARINAS
Roidán Teodoro, Cuarteles 27 y SaUtre 2. 
FABRICA DE JABÓN
Aceitera Malagueña, Mendivl! 5.
FÁBRICA DE JAULAS 
Moreno José, D, Iñigo 36.
FABRICAS DE NIEVE
Ochoa José, Postigo Arance 17,
Gálvea Ruía Mariimo, Alamos .1,
FARMACÉUTICOS
AragondUo González Antonio, Maríbianca I. 
Aragonclllo González Cipriano, Nicasio Caiie L 
Caírarena Lombardo Antonio, M. de Larios 1%, 
Oarda Vázquez Emilio, Carmen 37.
Oómez Martínez Bonlfado, San Juan 80.
Pelaesí José, Tv»rrijo8 80.
Mir Couslno Á., Trinidad 
More! RIvero Francisco, Puerta Nueva 57. 
Prolongo Montiel Agustín, Carvajal 7,
Ramos Marte! Migue!, Santa María 7.
Rio Guerrero Francísed del,M. de la Pani^a 22. 
Soto Pérez José, Mármoles 17.
Ventosa Ramón, Torrijos 88. . ;
■FERRETERIAS
Arribére y Pascua!, Santa María 13, 
fiíanqueio Antoüa, Nueva 41. .
Ooux julio, SalvagG 12.
Guerrero josé, fdarqués de Latios 1̂ ,̂
Laque Sánchez Antonio, M. de la PáiáegR 45. 
Jiménez Sixto, M. de ía Pasiega, 47.
Mírassoü Juan, Alhóiídiga 9- 
Rodríguez Fernanéo, Santos 4 y Grandd» SL 
Tsmboury Pedro, Marqués áe Larios 6. 
FONDAS
Jitñénéz Míífeedes, Sánchez Pastor 2.
«Las Tres Naciones», Marín García, 18/ 
FOTpGRiÜ'OS
Calcerrada Veremundo, Acera di^te Marina 13. 
Jiménez Lucena Felipe, M. de la Paniega 6. 
López Demetrio, Liborio Garcit 12.
Muchart Francisco, Plaza de la %̂ v.r8t!tucI5a 22. 
López Emilio, «Ei Louvre», Mártires 7.
López Emilio, «El Rápíéc», Sagasía 1.
Rey Manuel, Antonio Luis Garríéa 16,
FLORES, PLUMAS V SOMBREROS DE SEftORA 
tisrridó C. AaíoniG, To«rí|cs 48.
FRUTAS Y LEGUMBRES
Fernández Norberto, mercado Alíonm  AIL , 
Gómez González Franciseo, Ídem,
González y Contreras, ídem, ,
Garda Almendro Enrique,'-ídem.
Fundas para botellas
Garda José, OUerísa II.
FUNERARIAS 
Anaya Enrique, Mosquera 3.
Bacó Arturo, Ántasló Luis Carrión, 12,
Cabrera Julio, Nosquerg 10.
Miranda Cuenca y C.'̂ , Plaza de San |a!iáB 20. 
Ssn Cayetano, Mosquera I!,
FUNDICI-OKES
Bemsl y Guzmán, Muralla 34.
Herrero Puente Antonio, Puerto‘l4.
Ojeda Pacheco Msmuel, Palo Dulce. 
GRABADORES
Ateta Pascual, Plaza Mártires 2.
■ Somodévilla José, República Argentina 46 y 48, 
GüARNíCíONEROS
Cerezo Kermano, Alameda 23, portal.}
Rivas Sánchez Manuel, Arrióla II.
Toro Jusn, Aiameds I.
íiRAMÓFONOS Y DISCOS
HiERRÓS UÉÍAD6§ i
Bravo Rute, Plaza Aurora 9. , , *
Oisbert Santamaría Tomas, San Jacinto Z. 
herradores
Hidalgo Mora Felipe, Camino ^ 3.
Gom« Moreno Earlqué, Herrería del Rio 24.
imprentas ;
Snoervielle José, Alameda Principal 42, 
Zambrana Herfnzsos, Pgastín Parejo 11.
•' ■  ̂ INOENíERÚS
Díaz Peíersen Ramón, Alameda 26, 
Wemer,Leopoldo, San Lorenzo 11.
INgTITüCión ANTROPOMÉTICA E^OLAR '̂ 
Cmpos Jiménez-Eduardo,, Gasas Quetaaqjíai 5i
joyerías „ ,  í
García Fernández Ar.tór.io, San Agusílp 14.
joyería Francesa, Granada 2.
Pareja luán, Nueva 40.
Sierra Federico, Granada 9 al 15.
LABORATORIOS
Laza Estflqiie, Molina Lario 6. -
Rio Gitfiffero Fraíisiáco, M. Paniega 22. 
LIBRERIAS
Ditariejoíé, Granada 43. ,  ̂ ..
Rivas Beltrám Enrique, Marqués de Larios^Ji 
LIBROS DH lance.
Mitiñoz Enrique, PefiÉs ?t.
LIBROS RAXApOS 
Camps Janer José, San Juan 78,
SánÉaííz Ricardo, Reoúbíice ^rgen^na 25,
• .LAM'PÍSTBRíM. ' ■
Cuadrado Francisco, Plaza Adusca l lL  
r . ■'-LSTOORAFÍA3 '
AteaiáRaiaeL M a^royiejo4. . _
García Pacheco.., Trinidad Orund 19. - .
Viuda áe Ramón Párraga, San Juan Dw®»
Dia^ Gayen ̂ turo, Jáariinés de Laríp» fe 
Pozo Párraga Rafa^i AntÓbióLíite Garrión S» 
MAQÜIríAS AGRÍCOLAS 
Mirasol y Molihá, Salitre 4, -
MAaSOlNARTÁS ELÉCTRICAS 
' Ballesteros AníóniOr Duque Victoria 4 y ©I 
maquinas DE COSER :
Compañía Fabrif Síager, ángel i .  ,
Üuiversál La, Grganíeá 12.,
MAqUlNÁS DS ESCRIBIR 
Se coplón documeníog, Montálbán 1 btó.
Se hacen repáracrone'Sj Cfuá Verde ?. .
Osiver, Ooí»? í. ' .
-■MARMOLISTAS- ■
-BsezaVisna-Rafael, Santamaría n .
■'."'MÉDICOS .
. Alamof Santa8iteEnriqu#,,CjsíeslL 
Árgamasiíla Licera ÁáíqniQ, A.'L. Carrión (0. 
Cazarte Gómez Francisco, M. d® te Paniega 42- 
Gimhiade te Rd?u Rafsél, Múéiíe Vléi-O 17. 
Gómez Cotia Adolfo, Plaza de lá Aduana 113. 
Quardeño Lama Aguf íín, Sg3?íámaría 7. 
Impid&tien José, SañtSmfáría 17 y 19.
Ltóáfíags, F^clo, Granada 84.
Lteates^nríqge^ Antonio, Luía de VéSa^qes 3. 
Linares Earíonca .Francisco, Memeno montqyd>
■ Río" Arfabal Áüg^eí, Trte.fáád ^uuéCv 
'■Rivera Prafeciéco, Sebástiári Souvlrón 
..Raéríga'eaí áci Pino Jósíé, ■Torrljos -45, ■
■Rosád. Lsmí'-áú©', V-Ící Oria' 72-'. ■. 
Siteshea-Áii^oba Emilio  ̂,TarrÍ|QS-.3i?.., ■ 
Víg5Míts';Witn’defMc.hj Jogqain'.Tprrljó»..:6S pi­
so.
HaBIUXADüS OE tLAsa» FAaíVASj
Caracuei Medina Blas, Moreno Mazón I3,i] 
Nido José del, Cister 9,
Villar Urbano Aníon.lo, Sírasbaa 2». •.
Zá.íáb8rdo Eolio 2,, Tejón y' R q d i i i g ú e a '
' Maestro MINERO: :
■Rodríguez España José, Puerto de tá Torré.'" ' 
MECÁNICO ELECTRICISTA 
Crespo ¿ÁaolSej Plaza Bsedmas 12-
MODELlSTAMECÁNlCO-YOIgUĴ T̂B ,,
Garrida Csrrara Jimn, Don'Críaíján' '39', • '
MODISTA DE SOMBREROS ' .
Florido Ana Ataría, Marqué» G§,.LarjÍGS 8,
' .MODISTAS -"V,;-"'
Slerra_Fernsade$ ft-ísvía, Ssa FránglscírlC,bajo 
Francisca Padilla, Dos Aceras 10,
MOLDURAS Y LOZA
Eosísero José, Atarqués ds la Paniega, r, 
Rütírigüez Carmen, í^olsa 8.,
Ruiz Loga Ramén, Granada 52. í 
Martiri Félix, Granada 98. •
Mormr/d Pedro, Marqués de Larios 5.
Prici Juan, Granada 0.
MOSAICOS HIDRÁULICOS
Oarda Herrera y C.‘, Casíeter 5.
Hidalgo Espíldora josé, Marqués de Larios 10, 
MUEBLES 
ArJaa Doíore*, Alamos 35.
Carrasco Eduardo, Juan |.  Relosillas 22.
Osa Francisco, Cánovas del Castillo 46.
MÚSICA Y Píanos
López y Qrííío, Marqués de Larios 5.
Ortiz y Cüssó, Martínez de la Vega J7.
NOTARIOS
Aponte Gallardo josé, Puerto 2.
Castillo Garda José del,Martínez de te Vega 13. 
Barroso Ledesmajuan, Alameda Carlos Haet 4, 
Diaa Trevílte Francisco, Marqués de Larios 6. 
Herrero Sevilla Antonio, Moreno Carbonero 2,
. OPTICOS
Green Ricardo, Plaza del Siglo,
Lósez Esi.ooar S. en C., Granada 3í.
López Planas José, Granada 64.
Viola J., Granada 37
ORTOPEDIA
Jiménez-Cüencá Ramón, Plaza San Frenciace 7
PAN&DHRIA
Rueda José, Torrljos 37.
Piñero Cuadiadó Narciso, Granada.
EERFUÍP5RIA
Delgado José, Torrijos 91. :
PARAGUAS Y ABANICOS
Muñoz Alvarez José, Plaza de la CoulfHíudóu
ppiNÁriolíf A
jiménez Victoria, Posó déi Rey í .
PÉLÜQUEk.AS
Baro Lanza Juan, Compañía 40.
Conejo Manuel, Orneles I6.
Jiménez Martín Pedi'o, Trinidad 108.
Jorge y AlVísrez Áifredi, de, ísanta Luda i6. 
Mairetes Carlos, Calderería 3 y 5.
Mata Germán, Sau Juan de Oíos 
Medina Oarcia Antonio, Alameda I6.
Míilet y Murillo Rafael, Mármoles 94,
Áluñoz Fernando, Puerta del Mar.
Á4uñoa Pozo Francisco, Santa Maris i7.
Paez Luque Juan, Plaza de te Consmució ^  
Pino Gabriel, Torrijos 98.
P§» ra Bartolomé, Callejones 42.
Roériguéz Ruiz Antonio, Nueva 12.
Rí.dríguez Juan, Oílerías 63.
Sánchez Quap José, Gransfáa 60,
PERITO AOKJAÍEN30R
Leal GálVez Enrique, '(iomes sslaanr 23,
PETROLEO
Benitez Antonio, Herrei te'cei Rey 7>
PINTORES ARTISTAS
Capuíiao Jáuregui Joaquín, Peñas 36,
Guerrero Castillo Leopoldo, Pát 7. 
Mstsrredona Antonio, Frailes 19 
' PIROTECNICO
Torcello Moreno José, ísabella Gaiclíca 15.
PLATA MENESES
Romero Alejandró, Marqués de Larios 4,
PLATERIAS
Begoña E., Marqués de Latios 3.
Duaríe Leopoldo, Granada 59.
Martínez José,-Jerónimo Cuervo 4.
Pabóii Antonio, Compañía 28 y 31. 
SomodevUia fosé, Re,;úbi!ca Argentina 4Sy 4S. 
PRACTICANTE
RÍO Marín deí Diego, Doctor Dávüa 54.
Reina Agudo José, Carmen 35.
PROCURADORES
Cruz Meléndez Emilio, Victoria 1.
Duráu Kateál M.*, San Juan de Dios 31.
"IgiiV'sr.jo s,/iervdô í* DJesrtK Rernardo 3.
Navarro Barrlonuevo Antonio, c ister 13. 
Ponce de Leónjosé, Sen Juan de Oíos 7
Rodríguez *Sánchez de Leóm Aguija* Victoria 76.
Tudéla Burgós Luteí.Azócená í»PROFESO!  ̂M W gíteF te
Abad-Pérez José, C brííaa^ Muelle 101. 
CaívoyBelíránrca|tiÍn,%úa24.
Sánchez Quintana Aguslin, Plaza ^  i?!ego 34
' PROFESORES « B íDIGMáS
Alq'üefá Físiíciscn. Ateim^S 35. „
Beñítez Manaeí, PlazafcdéBiegó 32 
Hautpoule Pierre¿ Calderería 
Dr. Hoefríghter, Oraeáú%^! y 50.
Veaií Federico F., G igaáM n. „ , ^
Végg del CsstiJiO Martin. j \sh  |.  Rela»iite»
PKOF̂ -ÓRAS
'DcaSa 6 '̂ ClMrcla FrgacIsCáíMSrBno. Monfoy 20,
_T ■ -QUtfíCÁtLS'ít̂  ̂ i ; :' ■ , .  '-
Bartolomé Goazáieá^PlÉtasde la Ceite á?4eióa 
Entrambgsagu£5 EagcaiG^R. ArgentínA c 
Herréro-'Leóo, - ̂  ■
López Blas, Luis de Vdááquea 3.
Luq®5 y Aranda, Rspúbilfia Argentina 4, 
Mm^nádb Juan, Mheó ae Puerta Nueva
jitermolejo AStóeíó, GtádáaáLl. _
Revuelto León, Qfffiflada 34 aI40. >
.Víilálba Luis, TGsrilos m , ;
- ■ - ' ; , . ■ ' R a y ^ E K í A S ' T  '
Bslia Carica, DoctorpSvIÍ^ _■ •- ,
Domínguez Pedro, Marqués de I?
Martínez Enrique, Pteza de te CsngtítucSóPj 3
:P«bfer.'iüibjáio,'Oíierí38 23. lv ;-. - '
Pacheco Francisco, Ornada 8», , .
Pastor Antonio, 3o* ja-.«aPastor Casado MIauV,Plaza Censtítudóa 42.
■ Matees' José-, ■CU.aríele* 72 y 
„ :'í -  , aÉ^R^BOTAGlON  ̂OENEBALE|_; .
Raudo y Compañía fdamiel, TórrILq? -
REPRESSNTANTE EN PAPEL DE t  ̂ © t
Déigádb'MaríálóáqVJn, Ptezá deí Teatre
RESTAURAfn-S -
Marín Oarciá
i  . : ,
Ssníamafte Baldoirero, Mármoles 73. |
,RESTAURA0|Ó7í DS CL’
Muñoz EnríqóU, Peña .2?.- ■' : r . i  v
, ,5AST!?HaL!M . ., ,
Bárrales Man uel; M ártí'irés 6. 
ísrtín ■ Cariéis-; tíarva jal-■
Csntano Péfg?lQ»é, Stra,chan !•
El Agüite, m^ñáá6S:---k^P^^hj^íia9^
fe i« a so 8 (teP g |iíe ,Í^ v ' ^
MorenoJuaa.de te Crua,P¿53'-.áe ué Alvarez Iw  
0 ‘Kcaa Jf!^, NtmyaiS y>!t̂  . .
Palazón M^ñoz Ahitenio,Marqués dé |a  Paniegs 
iam os jiménez Sátvkdor, Nueva 60;
Rute González Seraardo, Fteza Constitución 6. 
$áenz Félix S. ea C., Sagsata 2. , ,
-Sisnte € ! r a á f S a n f ia g o ^ 't í i ís v a -̂1̂ ..% ■ ■" 
TifRyésédoiPrtetQ C^yeíáno,;!^rváJitr2ó^ ¿ : ■. 
La Éranc&5e.-”P'fií'aiií dál M'árl " '  
SOCIEDAD DE SEOIIKOS
«LeNord» Dorry Lehsíes?, Sánchez Pastor?. 
Agricote La,Gigantez 17.. .
AUanaa La, Trinidad Grund 24.
AUiance, Aí-anasdá ds Hses 6,'.. '
EiDía, Strashan/í,
Oeasrai scddeat 0re iífe.Piaza Corle* de Cádiz 
Qerpanla La, Sebastián Souvlrós 4 y 6,. 
Grsshaia La, Marqués de Larios 4,
Liverpool arsd Londou and Giobe, Tejón R. 39 
Mutual Latina La, S-?b?.stláa Souvirón -é .y 6. 
Norwich Unión Fsrss, Aí&i <j«és de Larios i 
Polar La, Pozos Duis?.* 28,
Roysl Exchangs, f^ariiaez de la Vega !. 
üuión f  Fénix, BspáSfú, Alameda C+iío-- Ka«s.
,'SOiliBPj;.REP.lAS
Garragso PéréZ’B.nríqué, R.’ Argentina 34. 
Navas jiménez FrancisGO, PoaOs Dulces L 
Vanees PetírOj M: ^aniega 21-.- .
TABERNAS V





Pozo Gandid Ga*|*ar, crtejal y M *  ^   ̂
Peeoy ci as üt- a  anos, fábrica ..
Rcimer y ̂  isa curtido». , , -
Vérgára a.miel, csir - .
Andales
Duarta Antonio -fbeííaV
CORTES DE LA FRObrTEBtA 
Calvo Antouio,' calle ReaL barbeiíá. ■' 
CASARES
Oí! Rute Ántosio, absc&rla. :
ESTEPQNA
Fernández Simón, salazón de pepeado* , , , , 
Jeréz Marmofefo Miguel, médico.
Moreno Quéfféjró plegó, comisione».
Naívaea ídánue!, seguros ae vida. .,
' -̂oauCin;'.,. ,' .. ■; V: 
aa?ci4 Sánchésliián, ^rí^guc^f  ̂ . :
Rá¿os'GÍhu Aótodio, repfcPenfuciónea»
GUARO ^
Giménez Vldaíesf fáneiaco, alíramariuo»
MQNTBJAQUB
Fürest Mamie!, cbacirte al Fór i«»yof*
Sánchez ©rellana Rafsé!, é08echerp_da 
fabricante de aguardientes y áe embutldoi,
Cabréia Loyaza Jos®, ínádlso.
Cid Ignacio María de!, comisioma.
Hóyós Vite MaaUeValbáfdóñena y talabartena
Martín Guerreío Franciareoí pTóctíTadof. rí
Montero Lozano Manuel, abogado. ,
«̂ iontcuó Slerra-teiápro, «bogitdOii
VálIsi -̂frrtíaíálíOjS.Msiefets ;̂.  ̂ ,,
Saa* y Ortegif,?banquepel y tejiaóiít 
Ventura Martiuea Antonio, ab$^udo.
i^rde íé^Aceña Juan, colíóniBes, cruz 
Cíu^Herrqra Antonio, abogado.
Lasa MódéPfÓ, farmacia, San P ^ c isc o  8.
Morel ManuAi. RíéáM?-
ALHAURIN DE LA .TQJRRE,  ̂ , 
Rodríguez Ruiz Juan, fábjicqnte de, engeina, câ . 
lie Mora, 4. ’ " ' '  '
CARTAMA (ESTACION). /
Díaz Portillo José, cqlonialés y cereales^
Aceites de oliva  - ^
Fresco, de 13 a 13‘̂  pesetsa loa II li2 íd e ^ » -^ '
. . . . . .
Fin® enteacos, de 8ü ks- i  ptg«. 22f^0 í(w Í0Qí».'
ptlíiierá.de 60 id.'á ptds. 21 id-id.
TALLER DB BOMK í̂A
A. Berna! y 0 .“ Torass Oec'eüísi L 
Disa Francisco, Cuarteles 52. -
TALLER DE CORDELERIA .
Oristóbs! Grima, é espaldas Cuariét Ttlniiltedr 
TALLER DM CERRAJERÍA - ” 
Ramifez Rafael, Pasillo Santa IsabÓls^.
TALLER-ÓE SÉNCUADERNAaOrí''-''' ‘ .
G arcíaM .,C Iníerialy3. ^
TALLER DB ÜUÁRNiCiONBS.
RIvfis Sánchezi''-Mahúei,''!A'ri1o3a !4,í/^
TALLERES DEXAM PISTEl^ : '
A. Bernal y C.*, Tobáis íJereOJa 1,
Corpas (Hqés
Teruel Antdirio, m r m ó s ^ . íí
Ruiz Urbano Asdr^,'Cánovas del Caá l ! o 4 |;  
Viuda é hijos de Oomite, Andrés Mellado 7.
TALLES DS PINTURA DE COCHES -
Calvo Gabriel, Sai^énto 5.
Falomó, PteaRi de Cádiz 9.
talleres De pintura .
Bustfnduy P., Cortina del Muelle 5 y 7.
Cano Hermoso Miguelf Capuchinos 35.
Muriiló y Arroyó, Álttóraln 10.
TALLERE^D  ̂REPARACIONES 
Gallego Cruz Juan, Céresueia 2.
FALLER DE JAÜlAf 0 E ;P ^ § ^  Y DE TGrtlÓS CLASES
Oáivez Mariano, Alamos 5.




García Manuel ,̂ República Argentina 53,: 
Gómez HefmáH£% Réíiúblíca AígentlRa:^ 
.M asóFrancli^jCj^íeteE^ o
Muñoz y Náje¡;a, t e ^  Gómez García 23.
Pablo He rnanól, República Argentina lÓ.'ál 2®, 
Saenz Félix, Sagasta 2. ' •
ÜNQÜENTO DE F. OREOORiO
Fernández Aguado José, Marín García 14;
■ ZAPAtERiÁS.:- <
Casíriilo Pablo, lórrijos 34.
Díaz Francisco, Granada 27.
Escaraüia ááanuel, Plaza de la Constitución 2^.
0iquía,Pasja|s4piietedia55gi.^
 ̂ Si Enrique,Gs'áiiada’'53-.-
\  ct nani^Coberíizo del Cond® 1.
Vizeíse Ju Jé, Torrijos 53.
% ont - Antonio, íviáiaga 44, Palo Dulce, 
b i ü Julián, Torrijos 48 y 61  
“'̂ i T ó Gonzalo, Torrijog 54 y Santa Luda 6. 
s ííu TeódorOi Granada 8 y 10. 
ejo José, Granada 17, 33 y 49.
•VACUNA DE TERNERA
Zalabiirdo Zoilo Zenóa, T«|éa y Rodríguez 3 í, 
veláaíEn para  ̂buques 
García áAorales Antonio, Tópete 13. 
VETERINARIOS
Alvarez Pérez José, J. Ugaríe Barrlentos 24, 
López Sánchez José, Andrés Mellado 3. 
óteftín Martínez Juan, Pasillo ne ^ÓcImíL 
VIAJANTE DE COMERCIO 
CastllteLuig,'Frailes 5.
Profesora de guit*«ra
Ruiz Elena, Mérmeíes 49 : ^
BORDADORA Á MÁQUINA
Doña Francisca Padilla,calle Des Aceras núm. 10.
REPRESENTANTE DE PAPEL DE FUMAR 
González Eduardo, Marroquino, 3.
Alcohol , "
A L6 PÍ4*. |lSCt£MÍ̂ ‘̂;„r ;.v.- ■ c*. í
Á̂lmiiíÓn '
Hoflípan «G»lóá. 9á9'25pía». II l!2kl!o», 
«León»,9á9‘21íd. Id, ^
Brllteníe «León» >,'ftg|ái¡fe^)0{tesUItes, 12 láid. 
faíenclano, caja 25 sílos> 5 73 á 6ptejj» te* 
Barco Úó 8'2'■ á S'S i p p .  jós í l  j^ id ; ;; ,
Arroces de la nueva ^
Moren® '.áé pn^sra. 42 .■pías,- loa, ipO. ú. . '! • ; ;%
M óísnoccirylónlót 41','-i4a ‘ " .
Bian'eo'#. pHni,efa,,44''Ió<:- •.Wte’ñfeó-áúóertíir, 40 id. •■ ■ ■..-
Sbmha,?7'á79id. -■ '
,, Azúcar de caña
Caña de prím^fá, é í5f óía». t i  Ii2 liTíotf 
Csña de segunda, á í i 'SO id, id.
Cortadillo de primera, í3‘í0á  14 id. Id. 
GortadjUo-dc segunda, 13,4 ¡3*504^0^^
Pilones de 1',*'óe í3’23 á i3'50 ííLTS. ' 
PSnqi’eías d® id. 13*25 á 13*50 id. Id.
- - V -■■
Lábr dor fresco I  ptis, 45 lo»
-QUi
Cafácásijí 3?0 á 420 ptesí i 
Ouéyaquil. 3ii51d Id id 
Fernsüdíi.PóówSSOlá Jd- fd
ALORA
Reiíioso Fernando, Tejidosí’ quincalte y cq’zs- 
do, Veracruz 3.
ALOZAINA
Sepúlveda Sqpúlveda Salvador, tejidos.
, r ANTEQUERA -
Alcalde Dupla Juan, calzádójjé^ó*
Avilés Giraldez Manuel, cÉúoátel^.
Barrio Antonio, Duranes 20, tóciiíerfa4
Bî rríc -:Uív :vv'ní̂ 'rííí ¥-'•» V i“ ». • -'*■ '"i.--.. - ’íG'í-'- •■•■•■.•*•«-T
López “Molina josé María comisione».
Ovelar Viuda de, banca y fábrica de bayetas.




cód^ó ifógiteáá, de 170 í  180 id. idi 
rjor, áá 173'ó0 á 575 Id. id.
Ŝ .- ̂ erÍsf,:.-S"25á 2‘7^;;io»; .460,
tó'^úftdá, de^á 2 '^  fÉfe-.fdl-; .'I-,::
Caedles %
TflgD r s ^ v  pesetas l3 los 44 hite»,
. a ’ btehquillo, l§ 50 ios 43 k^bs. 
íiebada del patei á 10*25 lo» SOlte».
Haba» cochiné^ás, 32 los ILBÔ kilo». 
i^ a »  hte^ai^ás, ó 31*50 te^lOQ kilos, 
M^ttteílUo, á2UQ »twwlo». '
Mátalahuga, de IBJílihSo lo» 28 kilo». .'
Alpiste deiliail, 32 f  34 los 1® kilo».
Qm'banzói móuüdos, 2̂  á 26 lo» 57 ii2 kilo». 
G ^ sn á ó s mediano», 4e 23 á 30.
Q^oánzo» gordos  ̂de 30 á 35.
Garbanzos Enós, según clase.
Especias
Ptelanta iiegra, ds I6í á í70ptai. fpa 4S kilo». 
Cíavilio» de íámzíbar, de Í80 á 185 id. id.
Madre clavo en grano, de 160 á 165 idl !d. 
p«rp,4e 70 á,75 lo» 46Q ¿tátoo».
Aááfi^ de 8%uhda, dé 30 á 32Canela Géyláii, dé 2*75 á 3̂ 56 íci; 460 gramo». 
Recorte» de id. T50 a t ‘75 id. id Id.
Pura molida de 3*25 é 3‘EtT id id; id.
Pimiento lUvUdo fino, de 22 á 24 péeéte» ioi 111 
, li2 knóf.
Pimipto molidotior, ó I5id. : '
molido corrieetr, á ía '^ id i- 
AiijonjQU, dc7 á 8 los l í  li2 !d.
En IsB especias bpy tendencia á mayor alza
Habichuelas
Largas ya!entíanEs, 52 peaetsis 100 küo». 
id. líiot;ileñas id- id 50 Id Id, id.
Cortas asturianas id 45 id. id. id.
Harinas
Recia de 28 á 34 ptás. los lOOks.
BteBca áe37á46Rh'fd;id. ’
Papel
Psja grande á peseta» 9*23 te bala • ^«
Idem chico á 7*25 id / ■í; ir
Estracilla grande ded 50 á 6*75 ia bata.
Idem chico 5*25 t  5*50
Pencados
Sardinas en escabeche, te caja de 8 latas da
loz á peseta» 32.
Id, en aceite, te caja do 1Q0 tetas de 18 milimetroi 
tfoSjá 20.
Idem en tomate Idem, Idem, &20, -j ■
thés
Verde á granel á pesetas 1‘75 los 460 ¡
Idem superior eó psqúétes dé 1 tiorá <
Negro á granel á 1*75 id.
Idem superior en paqueíesde 1 libra á S‘50
Varios *■ ;%V
Carburo de Qalclo en bidones de dOlkilÓi í  ífi?®* 
tss 43 los 100 klio?. ' '
Aveitenas mondadas á 2 peseta» kUp. ..i' ^  
Sai molida fina, en sacos de 100 kilo» dé 3 á 4 el 
■ saco. ’
Quesos i *
Clase corriente marca «Campana», el kiloi|^« "• 
Crema id. «Corneta», el klló ptas. 2*50, “ - 
Idem de la crema »Dos Martillos, el kilo ptts*"̂ . 
Salchichón
Vich «Magem», el kilo, 5*50 ptas.
Todo suscriptor tiene dere­
cho á uná inserción en
(x u iíá . -w'
jlBfeW«jjÍÓM̂*Íaüi3¿¿lfcÂ'á¿üóm'wwri>̂
Tíjpograffa de El Popular
